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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Incertidumbre jurídica de la aplicación del 
derecho a la identidad de género  de los transexuales en relación a su 
identificación  nacional  en el Perú, que se pone a vuestra consideración, tiene  
como propósito analizar la valoración  del derecho  a la identidad de género de las 
personas transexuales; determinar el tratamiento legal del derecho a la identidad, a 
fin de determinar si la misma garantiza el derecho fundamental a la identidad y sus 
derechos conexos.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos que es la  base de esta elaboración de investigación. En la segunda parte, 
se abordará el marco metodológico donde sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión 
a la luz del diseño de teoría fundamentada. A su vez, se detallaran los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación. 
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El presente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio, el análisis de la 
aplicación del derecho a la identidad de los transexuales en el Perú, bajo  la 
incertidumbre   jurídica en el marco del derecho fundamental a la identidad. En ese 
sentido el  objetivo general es analizar la aplicación del derecho a la identidad de 
género de los transexuales al momento de la inscripción en su Documento Nacional 
de Identidad en el Perú. El análisis  de la concurrente  investigación corresponde la 
siguiente  metodología, de acuerdo al enfoque es de carácter cualitativo. Asimismo, 
en base  a esta clase de investigación, el fin que se  persigue es básica; el tipo de 
estudio está dirigida a la comprensión; el régimen de investigación es libre; y de 
acuerdo al diseño de la investigación es la teoría fundamentada. Las técnicas para la 
recolección de datos son: análisis de la fuente documental, análisis de derecho 
comparado, análisis de jurisprudencia y entrevistas a expertos en la materia de 
Derecho Constitucional y Derecho Civil. El estudio se pudo concluir que el derecho a 
la identidad de  género de los ciudadanos transexuales en el Perú se afecta 
gravemente porque hay un desinterés jurídico y político, pese a que el Derecho 
Internacional lo fortalece, por lo que la sociedad peruana abusa en perjuicio de su 
existencia. 
Palabra clave: identidad de género, identidad, derecho fundamental, dignidad 











The present study aims to analyze the application of transsexuals' rights of identity in 
Peru, under legal uncertainty within the framework of the fundamental rights of 
identity. In that sense, the general objective is to analyze the application of the rights 
to gender identity of the transsexuals at the moment of the inscription yo obran their 
national identity document in Peru. The analysis of the current investigation 
corresponds to the following methodology, according to the approach is qualitative. 
Also, based on this kind of research, the purpose pursued is basic; the type of study 
is aimed at the understanding; the research regime is free; and according to the 
design of the research the theory is tell sustained. The techniques for collecting data 
are: documentary source analysis, comparative law analysis, jurisprudence analysis 
and interviews with experts in the field of constitutional law and civil law. The study 
was concluded that the right to gender identity of transsexual citizens in Peru is 
severely affected because there is a legal and political disinterest, although the 
international law strengthens it, so the Peruvian society it abuses to the prejudice of 
its existence. 













GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS  
 
APA             American Psychiatric Association 
CADH          Convención Americana de Derechos Humanos 
CIDH            Comisión Interamericana  de Derechos Humanos 
DD.HH         Derechos Humanos 
DNI              Documento Nacional de Identidad 
DUDH          Declaración Universal de los Derechos Humanos 
ILGA             International Lesbian and Gay Association 
ILGALAC      La Asociación internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex para     América Latina y el Caribe 
LGBTI          Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
MHOL          Movimiento Homosexual de Lima 
OMS            Organización Mundial de Salud 
ONU            Organización de las Naciones Unidas  
OTD             Organización Trans Diversidad 
PIDCP         Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
RAE             Real Academia Española 


































Aproximación temática  
Hablar sobre el reconocimiento o la inscripción a la  Identidad de Género de los 
transexuales, no es un tema que se encuentra ajeno a nuestro país, ni mucho menos 
en Latino América; toda vez que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y 
Ecuador han reconocido legalmente este derecho. Por lo tanto,  la unión Europea en  
Francia junto con la ONU dio el respaldado legal del cambio de la identidad de 
género de los transexuales. Siendo esta la base que tendrá como consecuencia el 
tema a tratar en esta investigación. 
En Sudamérica hay movimientos que protegen la diversidad sexual, como la 
comunidad LGBTI, OTD de chile y MHOL de Perú. Que brinda seguridad y 
protección persiguiendo el reconocimiento de la identidad de género, siendo este, 
nuestro punto de partida a fin de elaborar un trabajo de investigación que analice la 
inscripción de la identidad de los transexuales en el Perú, 
La inscripción del derecho a la identidad en base a la orientación sexual, es un  tema 
actual que viene siendo promovido en países vecinos. En el Perú existen 
precedentes jurisprudenciales respecto a la inscripción de derecho de identidad de 
género en transexuales. Por ejemplo, tenemos el caso que resaltó  del transexual 
Naamin Cardenas Calderon (conocida con el nombre mediático “Naamin timoyco”), 
que se dio el primer caso en nuestro país que un transexual mediático recibió  por 
primera vez su DNI figurando el  cambio de sexo. 
Es fundamental  preguntar ¿por qué en el Perú no es válida la inscripción del cambio 
de generó a nivel administrativo?, que pasa con la Reniec que no valora los 
principios constitucionales que deriva de ellas el derecho a la identidad, donde al 
solicitarlo son rechazados  y que implica pasar un proceso engorroso. Asimismo, se 
tiene que valorar  su derecho fundamental, como en los países vecinos; lo que tendrá 
a consecuencia para el ciudadano transexual, el acceso a la inscripción a su derecho 






Por tal motivo, a los largo de la historia este concepto de la identidad de género ha 
ido evolucionando, donde el sistema jurídico administrativo actual en el Perú 
restringe el  acceso a su derecho  fundamental de los transexuales, pese a que en la 
actualidad los países latinoamericanos en su totalidad han pre establecido a efectos 
de poder permitir la inscripción.  
Este último cual hacemos alusión, el derecho a la identidad de género, que en el 
trascurso de los años ha venido siendo tema de discusión a fin de establecer un 
concepto claro y conciso, el cual establezca que se entiende por este. Es así que la 
DUDH de 1948 junto al PIDCP de 1966 reconoce el derecho a la dignidad y no 
discriminación, el cual dispone que no debe de ver distinción alguna por motivos de 
sexo, por lo que es considerado un derecho fundamental.  
En cuanto a los tratados internacionales de los Estados en Sudamérica, es parte 
destinada en la protección y bienestar de la minorías sexuales; así despliega la 
declaración amplia del principio de Yogyakarta, donde indica que  debe inspirar no 
solo la legislación internacional de DDHH sino también a la identidad de género 
según su orientación sexual y todas las medidas concernientes a la identidad que 
tomen los Estados mediante sus parlamentos, los tribunales, instituciones privadas o 
públicas y autoridades administrativas, etc. Finalmente, para el presente trabajo le 
denominaremos en adelante, el derecho a la identidad de género “DIG”; identidad de 
género “IG”; Orientación Sexual “OS” y también el Derecho a la Identidad “DI”. 
Es así que solo el hecho de considerar la inscripción del DIG de los transexuales, 
esto será suficiente para poder aplicar diversos derechos reconocidos en el conjunto 
de normas de carácter nacional como internacional, sin embargo esté derecho a la 
identidad  se aplica de manera distinta a cada persona, donde la sociedad peruana 
cae sumergida en la ignorancia y sesgo social  frente a la diversidad sexual y de 
género, por tal solo tener  una orientación sexual distinta a los demás. 
Se tiene  diversos contenidos de legislación comparada, casos y doctrina  peruana, 





fundamentos que han permitido a los países a poder adoptar  este tipo de 
situaciones. 
Es por ello que ante los conceptos que se viene desarrollando, es que nace la 
interrogante de ¿De qué manera se aplica el derecho a la identidad de género de los 
transexuales en la inscripción de su Documento Nacional de Identidad en el Perú?; 
como es de saber, el limite al cual se encuentra condicionado este planteamiento es 
la dignidad de la persona sin discriminación; a razón de optar las condiciones 
adecuadas para su libre personalidad e inscripción en la sociedad. 
Po lo que, los países vecinos al momento de determinar sobre los derechos 
fundamentales de los ciudadanos transexuales son un ejemplo a seguir. 
Trabajos previos 
En atención a este capítulo, existen diversos trabajos sobre los cuales se asemeja la 
presente investigación. 
En el ámbito Nacional: 
El autor Fernández (2014),  en su trabajo de grado titulado “La igualdad y no 
discriminación y su aplicación en la regulación del matrimonio y las uniones de hecho 
en el Perú” presentada por la PUCP, tiene por objetivo desarrollar la relación familiar 
con la sexualidad mediante la Constitución peruana, examinado el 
acondicionamiento legislativo nacional sobre la materia de orden constitucional.  
Asimismo, el autor indica el estado que se encuentra en la actualidad, el tema de la 
identidad de género.  Fernández (2014) refiere que estamos en constante debate 
teórico donde se examinara primordialmente materia legal constitucional, donde 
empezara el origen de la creación teórica sobre el género que  comprende y analice 
la regulación de la sexualidad en el ámbito jurídico (p.11). Por lo tanto, persistirá  una 
ambigüedad de la identidad sexual, es por ello una comprensión de expresivo 





Asimismo, Rodas (2014), en su trabajo de investigación jurídica titulado “Los efectos 
Jurídicos que acarrean el Cambio de Sexo”, Maestro del curso de derecho de familia 
de personas de la USS. Tiene por objetivo el cambios de decisiones judiciales sobre 
el cambio de sexo, con un nuevo pronunciamiento del marco jurídico al ya existir 
jurisprudencia peruana, donde este grupo minoritario se adecue en nuestra sociedad 
perfectamente. 
En su conclusión, indico que la constitución debe contemplar la no discriminación a la 
OS, garantizándose la defensa  de los derechos fundamentales de los transexuales. 
Por lo tanto, no solo debe ser analizado como un tema netamente médico, 
psicológico y social dejando de lado la esfera jurídica. Es más, el derecho comparado 
dio solución a  esta controversia, reconociendo el cambio del nombre y sexo, aunque 
a pesar de ello todos los países incorporan requisitos a su legislación  y limitaciones. 
En cambio, en la legislación se halla un vació que genera incertidumbre legal, por lo 
que no se acepta el cambio del sexo, solo únicamente el cambio de nombre. 
Asimismo, Corresponde valorar la identidad personal relativo a identidad sexual, 
reconociendo el DIG de los transexuales. (Rodas, 2014, p. 13) 
Igualmente, Rodríguez (2014), en su trabajo de investigación jurídica Titulado 
“Cambio de Sexo, Identidad Sexual, Derechos Civiles” Responsable del Centro de 
Investigación en derecho Genético. Con el objetivo de brindar a la comunidad 
universitaria su opinión respecto al tema, considerando el instituto de investigación la 
falta de regulación normativa y jurisprudencial.  
Al respecto, nos menciona los siguientes criterios adoptados de acuerdo al  sexo: 
Que el Reino Unido adopta el Criterio biologista; en España, psicologista; el Tribunal 
Europeo de DD.HH (TEDH), pluralista o voluntarista. Asimismo, mientras tanto en  
Alemania, Italia, Suecia y otros pises adoptan sin problemas el cambio del sexo. Por 
consiguiente, el “TEDH” deja de lado el sexo biológico aceptando pacíficamente el  
criterio a la identidad sexual de una persona su sexo aparente, adoptado como 
criterio el sexo Psicológico. Así mismo, como ejemplo en el Perú,   el caso de 





largo  proceso judicial. Porque no solamente se busca un reconocimiento parcial de 
su identidad estática, sino principalmente  el reconocimiento de su identidad 
dinámica, que el tribunal se lo negó en aquellos tiempos.  (Rodríguez, 2014,  pp. 5-9) 
En el ámbito Internacional: 
El autor Monereo (2014), en su trabajo de investigación jurídica, titulado la 
“Orientación Sexual e Identidad de Género: Aproximación conceptual y estrategias 
para la reivindicación de derechos del colectivo de LGBT”  Presentada en la 
Universidad de Málaga, España. Tiene por objetivo esclarecer el tema en función al 
DIG por su OS, respetando la  diferencia individual de cada persona donde nace la 
noción de la dignidad humana. Es decir, que lleva valores fundamentales de la 
igualdad, libertad y solidaridad deducidos en derechos. 
En su conclusión estableció que  la incidencia de una nueva estrategia, es la 
reconstrucción estructural del sistema patriarcal que fue absorbida por la sociedad y 
el Estado en la antigüedad. Además,  persigue la aprobación y regocijo de un 
derecho personal  en diferencia a la OS e IG, rompiendo la clasificación según al 
sexo, debido a que la finalidad es proteger la dignidad de la persona. (Monereo, 
2014, p17). Por tanto, este pensamiento antiguo de un sistema obsoleto para la 
actualidad, debería actualizarse de acuerdo y conjuntamente con la evolución social, 
jurídica, y político de los Estados internacionales que valoran la identidad de género 
de los transexuales. 
Igualmente,  López (2016), en su trabajo de grado, titulado “La orientación sexual y la 
identidad de género en el derecho internacional y comparado” Presentada en la 
Universidad Rafael Landívar, de la Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales, 
Guatemala. Tiene por objetivo estudiar jurídicamente las condiciones de su posición  
sexual de la IG, en la legislación jurídica internacional en materia de DD.HH, así 
como el marco nacional y comparado, lo cual es necesario contemplar en la 
legislación nacional, así como la legislación internacional. 
La evolución de la protección de la IG en base a la OS, viene dándose en algunos 





razón, cuyos fundamentos ha ido aumentando  en los sistemas regionales de 
derechos humanos y en la ONU. Así mismo, en sus  estudio determinaron temas 
fundamentales para el entendimiento a la OS e IG  para la comprensión de lo demás 
Estados, que en situaciones estrictamente legales discriminan de forma tajante a 
este grupo minoritario (L.G.B.T.I) por  la inobservancia  de creaciones de leyes de 
carácter heteronormativo (López, 2016, p.70). 
 La identidad de género es reconocido a nivel internacional. Los países vecinos ya 
acogieron y regularon este derecho a la identidad de género de los transexuales de 
manera eficaz, en su mayoría sin el debido permiso judicial. Por tal razón, existen 
fundamentos contundentes y doctrinarios para la regulación del DIG, a modo de 
ejemplo los fundamentos determinados en sentencias por la Corte IDH, que 
desarrollaremos más delante de la presente investigación. 
Adicionalmente, Oyarzun (2004), en su trabajo de grado, titulado “Las uniones de 
hecho entre homosexuales” presentado en la Universidad de Chile, tiene por objetivo 
la investigación de adecuar a la evolución científica y legal existentes al país con  
nivel mundial en relación a los  DD.HH de las minorías sexuales, con la metodología 
a la exposición de la  relación que existe entre homosexualidad y el derecho a la no 
discriminación.  
La homosexualidad es un hecho social que debe ser respetado y regulada por el 
derecho, al igual que las conductas y relaciones heterosexuales. Porque, el principio 
de igualdad ante la ley establece que todos los humanos somos iguales, y no hay 
algunas más iguales que otras. Asimismo, la homosexualidad dejo  de ser vista  
como una enfermedad que paso a  ser tratado como una OS. Por esta razón, la 
ciencia ha establecido suficiente criterios razonables, que con el lapso ha iniciado  a 
prevalecer. (Oyarzun, 2004, pp.186-189) 
Teorías relacionadas al tema 






Definición y término del transexualismo 
 
Según en el léxico de La RAE determina  “transexual” de Trans – y sexual, que es 
perteneciente o relativo al cambio de sexo mediante intervención quirúrgica y 
tratamiento hormonal  (Cirugía Transexual), adoptando sus comportamientos y 
atuendos del sexo contrario.  
Por lo que este término perteneciente al cambio de sexo da origen  de partida del 
cerebro, donde no coincide el sexo físico de la persona. Asi Movilh (2010) determina, 
que desde la niñez se identifica que el sexo es contrario al genital físico. Por lo tanto, 
adecuan su cuerpo a su  identidad de género implica la determinación y  desarrollo a  
la transición   médica, psicológica y social. Por esta razón, se denomina a los 
transexuales femeninas como “HAM”;  los transexuales masculinos como “MAH” 
(p.10). Por consiguiente, estas minorías sexuales se someten a intervenciones 
quirúrgicas por sentirse incomodo sobre su personalidad, donde exterioriza y se 
siente a gusto con su identidad de género que se identifica  interiormente y 
exteriormente.  
Con relaciona a las minorías sexuales, se indica que estos grupos de género (LGTB) 
son pequeños, por lo que debería garantizarse su derechos fundamentales. Así 
indica Movilh (2010) en cuanto a las  acepciones cuantitativas, la población es menor 
a la heterosexual;  en el aspecto sociopolítico, es que la diversidad sexual tiene 
menos derechos que los ciudadanos heterosexuales (p.8). Es decir, que hay una 
desproporción de reconocimiento sobre la diversidad de género, donde es atendida y 
valorada más lo heterosexual, donde repercute desvaloración  de los derechos de 
estos minorías sexuales, exponiéndoles  a la discriminación de forma indirecta. 
 Cabe aclarar, que respecto al término  ideología de género  lo toman empleada 
mayormente los grupos opositores, para desfavorecer este derecho fundamental a la 
identidad, ya que la identidad de género fue investigado científicamente  por parte de 
profesionales prestigiosos determinando que no es una ideología de pensamiento 





fundamentada. Por tal razón, este tema no nació únicamente de la comunidad 
LGBTI, sino que se desarrolló primeramente por investigaciones de la OMS y APA, 
que en posterioridad  trajo como consecuencia de abarcar e interpretar 
correctamente este derecho, así lo demostró la ONU y la OEA y algunos países que 
lo regularon adecuadamente en base a un derecho fundamental. 
Diferencia sobre otros términos de la comunidad LGBTI 
• Sobre los términos del grupo trans 
Transexual.-  Son aquellas personas que no se identifican con su propio cuerpo, 
porque se  definen con el sentimiento  y convicción  del sexo opuesto al biológico, 
realizando procesos de evaluación de tratamiento y quirúrgicos. En otras palabras, 
tienen conflictos con el sexo genético y neológico, cambiando el aspecto físico 
corporal y genital. 
Este término transexual no se puede confundir con el termino  intersexualidad, la cual 
son palabras diferentes. Gregorio (2010) menciona: “La intersexualidad se desarrolla 
por una alteración  biológica, mientras que en el transexualismo, aún, no hay 
evidencias de que se desarrolle por causa biológica” (p.19). En otros términos, 
cuando hablamos de intersexualidad es una malformación desde el nacimiento que 
se manifiesta los dos sexos deformado y que casi siempre uno de ellos está 
completamente desarrollado y el otro no. 
Transgénero.- Son personas que se determinan o desean pertenecer  al género 
opuesto. Sin embargo, algunos  no se someten  a una reasignación de sexo. Pero su 
orientación sexual puede ser diferente al sexo al que se siente parte. 
Travesti.- Son personas que se visten de la manera como lo hace el sexo puesto. 
Por lo que es una tendencia de género, de manera que no siempre tienen el  deseo o 
la necesidad de cambiar (Atclibertad, 2016, p.1). 





Homosexual.- Son aquellas personas que tienen relaciones erótica con individuos 
del mismo sexo, por lo que pueden  manifestar u ocultar su relación. 
Bisexual.- Son aquellas personas que tienen relación erótica con individuos de 
diferente sexo, sea con un varón o una mujer. Por lo que pueden  manifiestan u 
ocultar su relación.   
Heterosexual.- Son aquellas personas que tienen relaciones erótica con individuos 
del sexo opuesto, por lo que pueden  manifestar u ocultan su relación. 
Intersexualidad.- Individuo que presenta caracteres sexuales de un varón y mujer 
combinado al nacer, ya que se confunden la  mayoría con hermafroditismo que es 
asignado a los animales  e insectos que cumplen las dos funciones sexuales 
(artrópodos y invertebrados).   
Asimismo, La organización mundial de salud (OMS) y la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría (APA) se pronuncia al respecto: 
A modo de repaso y actualización,  la organización mundial de salud (OMS) su última 
publicación fue  la CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades) que es un 
sistema para promover la comparación internacional para recolectar, procesar, 
clasificaciones y presentaciones estadísticas de enfermedades, la cual tiene varias 
ediciones y cada país crea su propia extensión.  La CIE-10 como antecedente se 
desarrolló  en 1992 tiene la  finalidad  de resaltar la  estadísticas de mortalidad. Por 
lo tanto, sus actualizaciones menores son anuales y sus actualizaciones mayores 
son cada tres años.  
Por tal razón, el grupo de calificaciones de Trastornos sexuales y salud sexual  tiene 
que actualizar La CIE-10 CM, ya que en sus listas de desórdenes sexuales  esta 
denomino trastornos de identidad de género. (Alfageme, 2017) indica al respecto, 
está por venirse la actualización y rectificación de estas listas que eliminara la 
clasificación del modelo psicopatológico del transgenerismo en la reciente CIE-11, 





De la misma manera, APA (American Psychiatric Association) edito una edición 
vigente el 18 de mayo del 2013, la  DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) donde lo 
volvió a clasificar cambiando como disforia de género los trastornos sexuales, 
tomando en cuenta que la diferencia de género no determina enfermedad mental y 
que ella está dentro del estado de género con el objetivo de evitar estigmatismo 
(Disforia, 2017). 
En conclusión, el transgenerismo ya no está determinados como enfermedades 
mentales, así lo demuestra la DSM-5 la cual conserva la disforia de género, en otras 
palabras es una angustia que sufre la persona que no se identifica con su sexo 
biológico. 
Identidad de Género   
 
El Tema de la identidad de género en estos nuevos tiempos, tiene como fuente de 
análisis ya superada en el derecho internacional donde comienza por los siglos 60, 
así lo desarrolla con más precisión unos de sus capítulos que fue presentada en la 
sede de la ONU, el Principio de Yogyakarta (2007) indica, “La vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o 
la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales”(p.8). 
 
Al respecto nos indica, que es la manera de exteriorizar socialmente la persona 
considerándose  como siente y vive  individualmente, sea o no con el sexo que le 
correspondió al nacer. Es así que se suman para la protección Los tratados 
internacionales de los Estados en Sudamérica, que es parte destinada para el 
bienestar de la minorías sexuales; la declaración amplia el alcance del principio de 





internacional de DDHH, sino también a la identidad de género según su orientación 
sexual y todas las medidas concernientes a la identidad que tomen los Estados. 
 
 La Identidad Sexual  
 
Hay mucho por estudiar, por lo que el factor biológico debe tener en consideración de 
elementos psicológicos, ya que hay conciencia de la delimitación del género, de la 
sexualidad en general y de los componentes del sexo. Por lo que existe una 
ambigüedad de la identidad sexual, es por ello una comprensión de análisis entre el 
factor biológico y psicológico que perturba al sujeto debe ser tratada de modo más 
apropiado en el ámbito jurídico. 
Menciona  el autor Diestra, (2015), lo siguiente: 
 
El derecho a la identidad sexual es el derecho de pertenecer a un sexo determinado y de 
vivir conforme a él; es la facultad del sujeto de ser reconocido como perteneciente a un 
determinado sexo. Y ello porque toda persona tiene la libertad de vivir su propia 
sexualidad, exigiendo el respeto a la proyección social de su personalidad. Sobre el 
particular, añade Paul Hunt que: (...) entre los derechos sexuales figura el derecho de 
toda persona de expresar su orientación sexual (...) sin temor a persecuciones, privación 
de libertad o injerencia social. (Diestra, 2015, p.26). 
 
De acuerdo a la identidad sexual en el Perú se desarrolló este tema en procesos 
legislativos, así menciona Espinoza (2008) “la Identidad sexual ha nacido como 
suerte  de derecho jurisprudencial, ya que los jueces han debido examinar y resolver 
jurídicamente este fenómeno, antes que los juristas y los legisladores” (p.303). Por lo 
tanto, la  identidad sexual de un ser humano es muy complejo ya que se determina 
en varios fundamentos como en  materia genética, fenotípico, hormonal, psicológico 






Sexo genética.- Se determina desde la fecundación  por nuestros cromosomas que 
lleva el espermatozoide, ya que el hombre tiene 23 pares cromosomas   identificando 
a la mujer XX cromosomas y al hombre XY Cromosomas.  
 
Sexo fenotípico.- Esta es relacionado con el aspecto físico de la persona, ya se su 
contextura, genitales, vellosidad y formación del cuerpo. 
 
Sexo hormonal.- Se determina sobre la cantidad de hormonas, por lo que las mujeres 
se diferencian pro las hormonas estrógeno y los hombres por las hormonas 
andrógeno.    
 
 Sexo psicológico.- esta tiene relación con la psiquis de la persona, la cual cree 
pertenecer y se sienta como tal. 
 
De manera de analizar podemos precisar que el sexo y el género no son iguales y 
que el transexual tiene diferencia con el transgénero, por lo que hay todavía varias 
identidades sexuales que reconocer , por lo que el transexualismo es determinado 
con el sexo psicológico que no se relaciona con el sexo genético, fenotipo y en 
materia legal. 
 
 Por lo tanto, la identidad de la persona   viene relacionado con el género sintiéndose 
como hombre o como una mujer, sin importar las apariencias, ya que es la parte 
interna del individuo donde se identifican distinto al sexo del nacimiento teniendo un 
género ya determinado, como el sexo psicológico por lo que tiene relación con la 
mente de la persona (al sentirse y verse así misma(o)).  
 
Así mismo, indica el Magistrado Eto Cruz y Mesia Ramirez en su voto de discordia 
del expediente N°00139-2013-PA/TC donde indica que la identidad de género es el 
aspecto interno  de la persona que se define y se desarrolla dentro de la sociedad, 






Asimismo, nos indica  en la misma sentencia. En primer lugar, que la ONU en 
cumplimiento de la convención para eliminar todo aspecto de Discriminación contra 
las damas (Comité CEDAW) determino en uno de sus sesiones. Villalta (2013) 
afirma.  “que el término sexo se refiere a diferencias biológicas entre el hombre y 
mujer”,   segundo “que el termino genero se refiere a las identidades, las funciones y 
los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y 
cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas”( p.10). En conclusión  indica la 
desigualdad  entre el sexo (biológico) y género (Construcción Social). 
 
En segundo lugar, que la OEA mediante la Asamblea general determino la resolución 
(AG/RES. 2653 (XLI-O/11) expedida por La Comisión Interamericana de Derecho 
Humano respecto al  informe “Orientación Sexual, Identidad de Género y 
Expresiones de Genero: Algunos términos y estándares relevantes” (Villalta, 2013, 
p.3.). Por lo tanto, estos términos se investigaron bajo estudios  desarrollados sobre 
estos preceptos. 
Teorías sobre el  transexualismo 
Las Teorías biológicas: 
De acuerdo a esta teoría podemos ver el aspecto endocrino, el  autor Fernández 
Sessarego en su libro titulado Derecho a la identidad personal, determina que las 
células sexuales se encuentran en el hipotálamo ya que estas establecerán el 
comportamiento del transexual. Cordero (2013) afirma:   
“(…) solo una minoría de los transexuales tienen anormalidades endocrinas, 
hay algunas indicaciones de posibles desórdenes en el axis de hipotálamo-
pituitaria-gónadas en algunos transexuales que puede tener una base en el 
desarrollo, tal como la frecuencia alta de ovarios poliquísticos, oligomenorrea y 
amenorrea en transexuales de hembra a varón”(p.21) 
Por lo tanto, el comportamiento y origen  es en el hipotálamo presenta cambios.  
Así mismo, en el aspecto hormonal se puede determinar que  hay un desequilibrio 





nacimiento. “(…) sustenta la hipótesis de que la identidad de género se desarrolla 
como resultado de una interacción entre el cerebro en desarrollo y las hormonas 
sexuales” (Cordero, 2013, p.22). De tal manera que si hay mayor nivel de  estrógeno 
en un hombre podría inclinar  a ser mujer y de igual forma si hay alto nivel  
testosterona en el cuerpo de la mujer tendría el deseo de determinarse como un 
hombre. 
La teoría psiquiátrica: 
 De acuerdo a esta teoría  no se encuentra completamente desarrollado por que 
indican que el transexualismo tiene la finalidad de desequilibrio psíquico neurótico o 
paranoico, por lo tanto muchos investigadores al evidencias desequilibrios lo 
determinan el origen del transexualidad. Por tal motivo descartan que la psicoterapia 
no es un remedio para el transexualismo. 
Teorías Psicosociales: 
De acuerdo a esta teoría tras año lleva mucha relevancia, las cuales explicaban las 
fuertes tendencias de condiciones sexuales de los ciudadanos, tanto en la 
antigüedad como en la actualidad. “(…)Estas explicaciones incluyeron factores no 
cuantificables y subjetivos (i.e., el psicoanálisis), también daban mucha importancia 
al hecho de que las condiciones sexuales eran afectadas determinantemente por las 
condiciones de entrenamiento y aprendizaje del medio social, además de indicar que 
la orientación sexual era producto de haber crecido dentro de un medio familiar 
disfuncional(…)” (Orozco, 2009, p.13). Por lo tanto, esa condición de vivencia social  
es aprendida por la vivencia familiar e influencia social. Inclusive estas teorías se 
podría decir que han sido superadas por las investigaciones biológicas que 
determina un análisis más profundo.   
De acuerdo a estos argumentos de importancia, indican que no se determinaron 
objetivamente sin base numérica de personas analizadas,  ya que estas condiciones 
sexuales eran influenciadas supuestamente por el ámbito social o por las familias de 
constante conflictos y abusos que cometen los miembros de la familia, por lo que 





Las teorías del cuerpo material sobre la ausencia o presencia: 
Se puede distinguir dos corrientes teóricas en conflicto debate sobre el cuerpo, las 
cuales son dos: el constructivismo y esencialismo. Vartabedian (2007) refiere que el 
cuerpo material según la teoría constructivista se determina por dos categorías la 
cual es  el género y sexo que se determinan primordialmente por la sociedad. De tal 
manera, la teoría esencialista determina que el aspecto social no tiene que ver nada 
con el sexo.  Estas dos teorías, son especialmente contradictoras. 
Derecho a la igualdad y a la no discriminación  
La discriminación y homofobia 
Desde la  historia y en la actualidad el  tema de la discriminación y homofobia fue 
materia de análisis. Por esta razón, es un tema muy delicado para  tratarlo, porque 
cada vez lo medios de comunicación sacan este tema a opinar sobre la 
discriminación, más que todo de relevancia  social, Como ejemplo de ello tenemos  
las portadas periodísticas tituladas como: “ciudadanos que discrimina  a 
transexuales”; “hombre asesina a transexual”; “hombres homofóbicos no toleran a las 
parejas del mismo sexo” donde concluyen con resultados escalofriantes que agreden 
y violan sus derechos fundamentales de los ciudadanos transexuales. 
Según el léxico de la RAE determina que  “Discriminar” se origina  del vocablo latín 
Discriminare. Por un lado,  significa seleccionar excluyendo; Por otro lado,  dar trato 
distinto  a una persona o colectivamente, por causa del sexo, religión, políticos, 
raciales, etc.  
Por lo que, el concepto de discriminación concierne  a situaciones que se da a un 
sujeto o grupo de personas, ya que es tratada por causas de perjuicios de forma 
desfavorable excluyéndolo. Choua, Malato y Agüero (2002) Afirma que la homofobia 
radica en el ámbito psico –social, que especifica tener odio a los grupos minoritarios, 
como los transexuales. Po lo tanto, este  pensamiento fascista que tiene la 
característica de condiciones de exterminio, crea un ámbito de agresividad contra los 





enfermas, que origina ejercicio de violencia política, social y física. Es decir, que la 
homofobia es una enfermedad similar al racismo, la xenofobia y el machismo ajena y 
peligrosa, que intimida  a la sociedad con sus valeres particulares y  extraños 
equivocadamente. 
En el Perú hay un pensamiento antiguo de un sistema machista que niega la 
diversidad sexual en la actualidad, creando  un sesgo de reconocer lo que siempre 
existió y ahora tocado con más en énfasis en temas psicológicos, médicos, política y 
social en el ámbito internacional. Ignorando su existencia sin tomar importancia que 
son seres humanos como todos, que merece respeto, y el reconocimiento de sus 
derechos como tal sin menoscabar su dignidad.   
 Por lo que se evidencia que existe a pleno criterio, la  no  culturización de la 
diversidad de género en el Perú. Donde somos consumidos por el sesgo social, sin 
poder humanizarnos en los  casos de las minorías sexuales compatriotas. Inclusive, 
podría decirse que perteneciera a una categoría social distinta pero no lo es, así 
podemos ver que el acto de discriminación es por la OS,  donde se expresa  por 
homofobia o rechazo a la OS desigual a las mayoritarias.  
Al mismo tiempo hay razones que exponen los derechos de los homosexuales que 
son limitados a causa de esta enfermedad homofóbica.  En ese mismo orden. 
Choua, Malato y Agüero (2002) sostiene  que  “estas personas (los homosexuales), 
como toda persona humana, son sujetos de derechos fundamentales, como derecho 
al trabajo, a una vivienda, etc. Con todo, esos derechos no son absolutos ya que 
pueden ser limitados legítimamente por la ley a causa de comportamientos externos 
objetivamente desordenados que atenten contra el bien común o contra los más 
débiles (ya sea física o moralmente)” (parr.16) 
Este tipo de personas, a lo largo de los años ha sido separado indicándoles muchas 
veces que la condición sexual que ellos adoptan debe entenderse como una 
enfermedad, mientras que el sector religioso los catalogo como monstruos. 
A consecuencia de estas discriminaciones y leyes anti homosexuales surgieron 





International Lesbian and Gay Association (ILGA), fue creado el 8 de agosto de 1978 
en Inglaterra, asociación fundada contra la discriminación por la OS a nivel global y la 
lucha por los derechos humanos de los grupos minoritarios de género; el primer 
movimiento antiguo que se dio en el siglo XX, en Alemania, cuyo objetivo es la lucha 
por sus derechos de las Lesbianas, Gayas, Bisexuales. Consecuentemente  el primer  
movimiento, fue creado  El movimiento de liberación “LGB” (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y personas transgénero), que surgió en el año de 1969, por lo que sus 
objetivos es la normalización social y el establecimiento de los derechos de los 
homosexuales, y que hasta la actualidad estos grupos están en  constantes luchas  
contra la discriminación. 
Entonces en la actualidad se crearon miembros por regiones, desprendidos de la  
International Lesbian and Gay Association (ILGA) como: ILGA Europa, ILGA Asia, 
ILGA América del Norte, ILGA África Y ILGA Anzapi. Las cuales son sedes creadas 
para la discriminación, erradicación de los valores tradicionales y la no 
criminalización de los homosexuales. 
Derecho a la igualdad  
La igualdad constituye una primordial  perspectiva que adopta constitucionalmente   
los Estados internacionales amparándose de los argumentos sólidos de DD.HH.  
La primera dimensión de los Estados internos es la igualdad ante la ley, por los 
antecedentes que se declararon en la independencia de  EE.UU de 1776 y en la 
rebelión francesa, siendo admitida posteriormente  por el constitucionalismo clásico y 
contemporáneo, acatando la igual naturaleza y contribución esencial a todas las 
personas. 
Menciona sobre la igualdad Molina (2006) que “Esta dimensión, en perspectiva 
histórica, lleva a eliminar la esclavitud como expresión del desconocimiento de la 
dignidad humana y la igualdad esencial de las personas. En el ordenamiento jurídico 
chileno (…) reflejó tempranamente, en 1811 se declaró la libertad de vientres y la 
Carta Fundamental de 1823 abolió la esclavitud y en homenaje a ello, los textos 





principio. Así, el artículo 2 N°2 de la Constitución Peruana vigente asegura a todas 
las personas (…)” (p. 261). 
Asimismo, esta igualdad requiere eliminar las discriminaciones en área sociológica, 
que prohíba la diferencia por motivo de raza, color, idioma, sexo, religión, etc. Debido 
a que  se basan en aspectos subjetivos, y que debe ser asumida por el ámbito 
jurídico esta igualdad para todos los seres humanos. 
Por consiguiente, la CADH de forma más clara en su Art.24 y en el Art.1. Menciona la 
igualdad ante la legislación para todas las personas sin la discriminación; indica 
también, que los Estados que son parte de la convención respeten los derechos y 
libertades, garantizando  la libertad y pleno deber para  todas las personas que estén 
dentro de su jurisdicción privando la discriminación.  
Asimismo, es importante tener un núcleo solido de igualdad establecida en el DIDH, 
PIDCP (Art.24) y CADH (Art.1), por lo que la diferenciación no debe justificarse en 
sexo, raza, lengua, religión, opinión filosófica o política y en origen nacional o 
familiar, realizando diferencias ilegitimas basadas por el legislador.   
Según nuestro Tribunal Constitucional tenemos que: 
Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en 
la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la 
protección de fines constitucionalmente relevantes lo que, en efecto, justifica una 
intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, 
la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez 
que este persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional (Tribunal 
Constitucional, Exp. N° 045-2004-PI/TC, considerando 23) 
Así, los hechos y normas discriminatorias sin fundamento justo y racional del mismo 
ordenamiento, recaerían privilegiando a la tutela de la igualdad ante la ley.  
El derecho a la identidad, al nombre y a la libertad individual  
La identidad es un derecho primordial que exterioriza con su formación de modo 
cómodo y original, para su identificación con los demás, Por lo tanto, se ase conocido 





identidad es el derecho en virtud del cual una persona debe ser tenida como única e 
idéntica solamente a sí misma. La identidad personal encierra una inescindible 
unidad psicosomática, con aristas de índole diversa interrelacionadas entre sí, 
configurando una original manera de ser. Por consiguiente, el derecho a la identidad 
importa que toda persona tiene que ser reconocida estrictamente por lo que es y por 
el modo cómo es” (p. 25). 
La imposición de los hábitos sexuales heterosexual en el contexto social, político y 
jurídico en el Perú, no es más que un pensamiento cerrado y antiguo, que no está 
acorde con la realidad y la actualidad. Debido a que obedece incentivar la 
discriminación a estas minorías sexuales, sin entender que existe la diversidad 
sexual donde se identifica su  identidad de acuerdo a la libertad de la persona 
humana. Como ejemplo de ello, tenemos países vecinos que lograron grandes  
avances y desarrollo en la sociedad y el contexto jurídico, apoyados por los sistemas 
regionales de  Derechos Humanos (CIDH) y con la ONU, valorando su DIG de los 
transexuales para el  rechazo directa a la discriminación. 
Asimismo el autor Diestra, (2015), señala lo siguiente: 
La identidad encuentra su sustento en la libertad de la persona humana, que se 
manifiesta en el mundo exterior y concretiza la personalidad singular de cada individuo, 
conocida comúnmente como la “manera de ser” de cada quien, que es única, irrepetible y 
que se agota en cada individuo, teniendo por tanto muchísima certeza aquella expresión 
“ninguna persona es igual a otra (p. 25). 
Si bien en el Perú, es reconocida la identidad estática como único, también existe  la 
identidad dinámica. Porque primeramente, cuando uno nace, tiene las característica 
físicas que determínala captación de genero físico  a plena vista, pero no estamos 
completamente seguros que ese es su OS que sirve para su identidad propia  
posteriormente ; por tanto, finalmente  cuando este tenga uso de razón, podría valorar 
más la identidad dinámica, ya sea por el gusto o preferencia  a la IG en base  a su 
OS, por lo que el sujeto posteriormente determinaría de manera eficaz su IG con su 





Asimismo, hay criterios importantes, como la no modificación o rectificaciones de  las 
partidas de nacimiento al pedido del DIG, ya que es un acta que prueba  la real 
identidad y principal características físicas e información del nacido en el momento, 
por lo que esta no debería ser rectificada prevaleciendo  la identidad estática; aprobar  
la rectificación de documento de identidad (DNI), ya que es un documento que se  
identificara. Por ende, tiene la capacidad plena para el cambio de su género que se 
identifica y exterioriza como tal en la sociedad, prevaleciendo la identidad dinámica. 
Así, concluye Sessarego (2010) que la identidad doctrinariamente presenta dos 
inclinaciones. 
a) La identidad estática; que es inmodificable o con tendencia a no variar; y, en ese 
sentido, estaría dada por el genoma humano, las huellas digitales, los signos 
distintivos de la persona, como su nombre, imagen, edad, fecha de nacimiento, entre 
otros datos. 
b) La identidad dinámica; que es mutable en el tiempo y que se refiere “al despliegue 
temporal y fluido de la personalidad. ella está constituida por los atributos y 
características de cada persona, desde los éticos, religiosos, culturales, hasta los 
ideológicos, políticos y profesionales. es la manera como cada ser humano se 
presenta ante los demás en la vida social. ella no permanece estática, va 
cambiando, en cierta medida, con el correr de los años.( p.736) 
 
De acuerdo a la información se determina que el derecho a la identidad pertenece al  
titular que se  individualiza Por lo tanto, no es titular el Estado, donde se distingue 
que él se humano es un ser de complejidad, donde se debe atribuir las garantías 
necesarias para que tenga paz social. 
 
A sí mismo, el TC se pronuncia sobre este derecho fundamental en su sentencia 
02273-2005TH mencionando que, es un atributo esencial y primordial  el derecho a 
la identidad  la persona, la cual se encuentra  consagrada en el Artículo 2) inciso 1) 
de la carta magna, derecho que debe ser reconocido estrictamente. En primer lugar, 
“El Derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 





genética, carácter corporales, etc.)”. En segundo lugar, “Aquellos que deriven de su 
propio desarrollo y comportamiento personal, más bien  de carácter subjetivo 
(Ideología, identidad cultura, Valores, reputación, etc.)”. (Landa, 2010, p.112)  
 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad está relacionada con cada ámbito de 
la personalidad. Donde la plena libertad debe ser garantizada de manera general de 
la acción de cada individuo. 
 
Así mismo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho 
fundamental implícito que origina el principio de la dignidad de los ciudadanos y que 
“(…) Se formula el concepto de Estado Social, por parte de Herman Heller en 1903, 
que significa una opción a favor de un Estado decididamente intervencionista en 
busca de una sociedad más justa e igualitaria”(Castañeda, 2006, p.7). Donde es el 
centro objetivo entre el Estado y la sociedad es que garantice  la libre manifestación 
en la sociedad.  
Derecho de Género y Principio de legalidad e igualdad 
Nuestra sociedad  está armonizada por diversos tipos de personas, heterosexuales, 
homosexuales, bisexuales, transexuales  etc. Las cuales, depende de su género que 
corresponde a su estado emocional. En el presente caso nos encontramos ante el 
transexual, una realidad que no podemos evitar, ya que el Estado debería proteger y 
fundamentar  su derecho a la igualdad, dignidad y libertad. 
Por otro lado la  Identidad de género, Movilh (2010) afirma que  “Es la conciencia de 
sentir pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentirse hombre o mujer” (p.11). A su 
vez, entre otros derechos fundamentales, les permite escoger a su pareja libremente 
e identificándose libremente con el sexo y género que deseen, puesto que tienen 
derecho a ser felices; la felicidad entendida como la más alta acepción del derecho al 
bienestar, el cual es deber del Estado garantizar.  
Asimismo, estos derechos antes mencionados explica la libertad de género. Por 





obtener  la categoría que se identifica. Por ello, nos afirma Espinoza haciendo un  
análisis de varios temas jurisprudenciales  internacionales sobre la identidad y 
libertad de sexo.  
Menciona  el autor Espinoza, (2012), lo siguiente: 
 
[…] Otro fenómeno que ha estremecido las estructuras de la sociedad y preocupado a los 
jueces, antes que a los juristas, es aquel relativo al denominado cambio de sexo. La 
diferenciación polar entre masculino y femenino está en crisis y, por consiguiente, 
también el sexo deviene relativo. El problema reside en establecer lo que es más 
importante o decisivo para determinar qué sexo se debe atribuir a una persona. Podemos 
encontrar dos aspectos al sexo, vale decir, uno estático (determinado por la morfología 
externa, cromosomas, gónadas) junto al cual se encuentra otro dinámico 
(manifestaciones psicológicas, sociales, en suma, el rol o la identidad sexual). De sólito el 
sexo estático corresponde a aquel dinámico, pero hay veces que ocurren desarmonías. 
(p. 443). 
Po lo tanto, la equidad de género corresponde a la igualdad de sexo, lo que implica 
el rechazo por el machismo o feminismo de una sociedad que supera la 
desvaloración y la desigualdad  ante la ley. Es por ello, que en  este caso se busca 
una igualdad en el reconocimiento legal, es decir se busca la eficacia de los 
principios constitucionales  y a su vez que el Estado de derecho valore 
salvaguardando la dignidad de los ciudadanos transexuales.   
La DUDH de las Naciones Unidas y la carta magna de un Estado,  son la 
herramienta  principal para  valorar estos derechos, los cuales se sustentan al ser un 
Estado constitucional que  respeta lo DD.HH según el artículo fortalecido dispone lo 
siguiente. 
[…] El artículo 2.2º de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho “a la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. Este principio 
ha sido entendido en el sentido que “el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad 
ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser 





de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar 
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales 
(Constitución Política del Perú, 1993,p. 3). 
Se puede evidenciar que mediante precedentes jurisprudencias el principio de 
igualdad es determinado  en distintos criterios en un Estado de derecho, sea en 
contra o a favor de la  discriminación. Sin embargo, determinar la equidad ante la ley 
crea seguridad  a la  persona por su OS, desarrollándose  una armonía propia como 
lo demás, para que libremente una persona en la Reniec pueda cambiar su sexo a 
voluntad.  
Según, afirma  Hoerster, “en una primera variante semántica, el tratamiento igual por 
parte de una institución podría colocar en una misma grada a todos los afectados, es 
decir, hacer a todos iguales, proporcionarles a todos una vida igualmente buena” 
(Hoerster,1992, p. 163). 
Teorías relacionadas con la investigación 
Teoría de la justicia 
Asimismo, John Rawls (1997), menciona al respecto. “La justicia es la primera virtud 
de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento” 
(p.17). Por lo que indica John Rawls, si el pensamiento no causa verdad se debe 
descartarlo de igual manera las leyes e instituciones tiene que producir  justicia, si no 
lo hacen tienen que ser arregladas y anuladas. “En una sociedad justa las libertades 
de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos 
asegurados por la justicia no están sujeto a regateos políticos ni al cálculo de interés 
social” 
La justicia surge debido a la cooperación social, por lo que individualmente producen 
menos que en conjunto, pero como distribuir esta colaboración y que principios se 
debe determinas para los derechos y los deberes de cada persona. Esos principios 
son resultado del contrato social del acuerdo original de todos los que participaran en 
la sociedad. Hay que llegar a este acuerdo con la liberación razonada, no con 





Habla de este contrato social como un objetivo que copera entender que es justa o 
legitima a una sociedad. Por lo que la legitimidad se fundamenta en el conceso de 
los gobernantes, donde debe ser imparcial. Por lo que determina la equidad como 
imparcialidad trasmitiendo la idea de  los principios de la justicia de acuerdo a una 
situación inicial como la posición original o el contrato social.  
Asimismo, Jhon rawls proporciona dos pautas para resolver sí es injusta la 
distribución  básica de la sociedad: primero, entender por qué es injusta; segundo, 
una marea imparcial de liberar nuevos principios. La injusticia de  la sociedad actual  
tiene que ver  con el hecho que no tiene que evidenciar una alianza imparcial. Por lo 
que llegar a esta imparcialidad es entrar a la liberación  tras  un velo de la propia 
ignorancia (sin darse cuenta su posición, clase o estatu social y la  inteligencia 
ambiciosa, fortaleciendo las  capacidades naturales), al no saber estas cosas 
deliberan en forma imparcial con más objetivo posible. 
Por lo tanto, Jhon Rawlas (1997) basándose en la teoría de la elección racional 
plante un argumento muy convincente,  que la gente elegiría estos principios tras el 
velo de la ignorancia. 
 
Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de 
libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los 
demás. 
Segundo: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas  de modo 
tal que a la vez que: 
a) Se espera razonablemente que sea ventajoso para todos 
b) Se vinculen a empleos y cargas asequibles para todos (p.67,68). 
 
En primer lugar, el ordenamiento jurídico no es razonable ventajosamente  para 
todos los ciudadanos, debido a que hay evidencias que no existe libertad de 
realizarse plenamente  la identidad de género vinculado a su  OS, donde recae 





desconociendo un tema de prioridad en la sociedad. Estos grupos de minorías 
sexuales  conviven dentro de nuestra realidad, es deber del Estado amparar, 
proteger y garantizar los derechos fundamentales de cada transexual   para un 
fin legítimo del Estado, que podría significar si no se hace efectiva  la 
intolerancia, la homofobia y discriminación en la sociedad. Por tal motivo,  no 
produce justicia, desconociendo la libertad de igualdad ante la ley.  
Bajo las teorías,  conceptos y argumentos de las investigaciones científicas, cabe 
preguntarnos ¿somos más tolerantes con la homosexualidad?,  este tema de 
investigación se está extendiendo en otros países,  por lo que se está  desarrollando 
un cambio en la sociedad, por  los resultados  que existe razonable y exitosamente 
en otros países, donde hay el verdadero reconocimiento por los valores democráticos 
y por la igualdad. 
 
Teoría del Naturalismo  
Con relación a la teoría del Naturalismo, recoge una gran parte de conocimientos 
complejo, donde se difunde su contexto teórico de manera masiva. Por lo que, se 
basa en el aspecto físico natural, de acuerdo a las básicas leyes naturales. 
Descubriéndose  antiguamente como una ciencia del espíritu. Para Husserl (1911) 
afirma, “(…) Así, el naturalista, para ocuparnos ahora sobre todo de él, sólo ve 
naturaleza y, ante todo, naturaleza física. (…) aunque sea psíquico, no es más que 
una variante que depende de lo físico, a lo sumo un fenómeno concomitante paralelo 
secundario. Todo ser es de naturaleza psicofísica, es decir, está inequívocamente 
determinado por una legalidad rígida. (…)” (p.1). A nuestro criterio de juicio, si la 
naturaleza física se conjugaría con  el positivismo tendrá un resultado complejo de 
sensaciones.   
Es por ello, que esta teoría descartaría la identidad de género de los transexuales 
por que proviene del aspecto  psicológico. Es decir,  que esta teoría se basa en la 





que se presenta siempre dependerá de lo físico tomado como simple fenómeno, lo 
que supone que  la  legalidad esta expresada en el derecho natural de manera 
sólida. 
Teoría tridimensional del derecho  
La teoría tridimensional del derecho, sirve para identificas los fenómenos 
jurídicos, donde podemos observarlos desde tres puntos de partida, como: 
 Los hechos sociales, que se observa en la vida de las personas y se 
manifiesta en  la presencia de los derechos, que sirve para estudiar dentro de 
la esfera del derecho o otras ciencias sociales. Por ende, la identidad de 
género de los transexuales proviene del aspecto psicosocial; en cuanto a la 
presencia netamente jurídica, debe de acogerla, porque  establece las 
conductas de la sociedad donde todos deben asumirlo; por último el derecho 
como valor, que garantiza otros valores superiores, que se encarga 
primeramente como valor en la sociedad el DIG y de aportar  valores. Por lo 
tanto,  el derecho puede configurase de diferentes maneras de interpretación 
normativa, tomando en cuenta las observaciones de un fenómeno jurídico o de 
la realidad en la actualidad que concierne lo jurídico.  
Para definir la teoría tridimensional, Perez sostiene al respecto. 
 
(…) La “Teoría Tridimensional del Derecho”, (…) constituye un ensayo sobre la 
fundamentación filosófica del derecho desde una perspectiva tridimensional dinámica 
integradora de las diferentes dimensiones que conforman el fenómeno jurídico. Reale 
experimenta su primera intuición sobre la esencia del derecho al interrogarse en sus 
primeros años de estudiante sobre la curiosa coincidencia en los sistemas iusfilosóficos 
más estudiados, en explicar el derecho desde el punto de vista fáctico (hecho), axiológico 
(valor) o normativo (norma). Así, se pregunta si esta coincidencia, más que casual, se 
debe en realidad a la constitutiva naturaleza tridimensional del derecho. Y de ser así, 
sobre la imposibilidad de explicarlo desde uno sólo de sus elementos. Concluye 







De acurdo a esta teoría tridimensional, nuestro tema de investigación  se ajusta  para 
dar solución a la incertidumbre jurídica. Por lo que busca la valoración, el 
reconocimiento y evolución  de sus derechos fundamentales sin la vulneración de los 
principios constitucional, concernientes  a la dignidad humana, identidad, plenitud  
psíquica y física, que corresponda a  la libre personalidad.  
Por lo tanto, la aplicación concreta de esta teoría también resolvería la  incertidumbre 
jurídica de los  hechos reales que suceden en la actualidad, debido a la  
desprotección de derechos fundamentales de los transexuales. Por lo tanto, el 
acceso para del pedido del DIG debe ser de acurdo a requisitos y con sola solicitud 
presentada, sin que el pedido de este derecho fundamental requiera tiempo, lo cual 
es injusto el reconocimiento lento  de un derecho fundamental que garantiza nuestra 
constitución en pleno siglo veintiuno. 
Así, Rodríguez (2014, p.9), “[…] Para un cambio de nombre inclusive una solicitud de 
cambio de sexo el proceso seria el no contencioso a diferencia de como se ha venido 
demandando en nuestro país por la vía de proceso de conocimiento, pues en ningún 
caso existe contención o conflicto de intereses, sino, una incertidumbre jurídica que 
hay que dilucidar para resolver una situación jurídica  existencial como la de 
transexual que necesita adecuar su identidad formal a la sexual. (…)”. Es por ello 
que el pedido de cambio de nombre no interviene conflictos de interés ni mucho 
menos afectación a terceros. Por lo tanto, la correcta vía procedimental seria el no 
contencioso, a sola solicitud con la debida presentación de requisitos administrativos. 
Teoría de la Convencionalidad  
Consiste  en que todos los países que son parten del Pacto de San José de Costa 
Rica suscrita el 22 de noviembre de 1969, tiene la obligación legal de adecuar sus 
normativas internas, y la jurisprudencia que emite a través de sus órganos judiciales. 
Teniendo esto que cumplir las disposiciones y resoluciones de la Corte IDH, no solo 
la parte resolutiva sino también la parte considerativa. (La Republica, 2017).Por tener 






En ese mismo sentido, Olano (2016) sostiene que “Cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se 
vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, 
objeto y fin” Dicho de otro modo, los órganos judiciales deben de emplear dentro de 
sus competencias entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sin 
emplear no solo el control constitucional, si no en conjunto con el control  de 
convencionalidad de acuerdo a la regulación procesal que corresponda. 
Principio Pro Homine 
Este principio es una parte de la interpretación hermenéutica,  donde cualquier 
apreciación  jurídica debe darse para el beneficio y favor del hombre, determinado la 
explicación extensiva o amplia cundo el derechos fundamentales es protegidos, por 
lo tanto si hay una interpretación restringida, limita su pleno ejercicio.  
Toda disposición de la convención (CADH) no pueden ser interpretados para Limitar, 
excluir, restringir derechos fundamentales.”(…) Este mismo principio supone que las 
normas consuetudinarias que explicitan los contenidos de los derechos protegidos en 
los tratados deben tener cabida en el orden jurídico interno  de un país siempre que 
enriquezcan sus disposiciones (…)” (De Pinto, 1997, p.3). Por lo tanto el deber del 
Estado es eliminar todas aquellas formas de intolerancia y discriminación que inician 
por la religión o en  las convicciones. 
 
La legislación peruana  
En la  legislación peruana determina la rectificación de nombre  en procesos no 
contenciosos, de acuerdo al Art.749.9° del Código Procesal Civil y teniendo en 
cuenta la competencia es  realizada por el notario o juez de paz letrado, de 
conformidad  al Art.750 de código procesal civil. Sin embargo,  con respecto al 
cambio de nombre, apellido y otros datos  es mediante el Art.29 del Código Civil y el 
Art.2 inc.1 de la Constitución la cual es mediante autorización judicial que motiven su 





competente el juez Especializado Civil. Mientras que el  pedido de cambio de sexo 
los  determino  mediante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional “Exp.N°0640-
2015-PA/TC” en vía ordinaria en el en proceso sumarísimo de acuerdo al Art.546.6 
del Código Procesal Civil la cual menciona “Los que no tienen un avía procesalmente 
propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre el monto o, porque debido a la 
urgencia de tutela jurisdiccional, el juez considere atendible a su empleo”.   
El escrito para presentar ante cualquier órgano jurisdiccional se detallara y 
argumentara  las causales para el cambio efectivo del nombre. En otras palabras 
debe demostrar que el nombre asignado al nacer por sus padres le genera un daño 
irremediable al individuo, la cual podría ser víctimas de estereotipos y burlas 
sistemáticas. Por consiguiente, acreditara los exámenes psicológicos  comprobando  
la violación   de su derecho fundamental  a la identidad, integridad moral, psíquica y 
a su libre desarrollo y bienestar, escrita en el Art. 2, Num.1, Num.7 y Num.22 de la 
Constitución. 
De acuerdo a este proceso de cambio de nombre se puede ver en la realidad que 
demora más de 6 años, como ejemplo tenemos el caso  de Naamin Timoyco, por lo 
que extenso el  tiempo para proteger un derecho fundamental y a esto se añade el 
criterio del juez que podría ser fundada o infundada el derecho fundamental a la  
identidad reconocido constitucionalmente. 
Por consiguiente,  la constitución de acuerdo a su Art.3 establece principios  básicos 
fundamentales, la cual una de ellas es el principio de la dignidad humana. Inclusive 
es denominado Números Apertus (la enumeración de los derechos establecidos en 
este capítulo no excluye los demás que la constitución garantiza, ni otros de 
naturaleza análoga) que no excluye los derechos fundamentales que no están 
reconocidos en la constitución, La cual es importante para nuestro trabajo de  
investigación. 
Así mismo, sobre los tratados internacionales que nos conecta al derecho 
internacional junto con la OEA y la  ONU se encuentra en el Art.55 y la cuarta 





por el Art.55 de la constitución, los tratados forman parte del ordenamiento interno, 
ellos como consecuencia obligada de que el texto fundamental se inserta en un 
contexto internacional, dado que Perú  es Estado Miembro de la ONU y OEA, y 
además Estado parte en los diversos tratados sobre derechos humanos aprobados 
en estas dos grandes organizaciones internacionales.” (Castañeda, 2006, p.5) 
Puesto que,  La norma constitucional fortalece de un amanera ambigua en la 
actualidad generando   incertidumbre jurídica; a pesar que la constitución no excluye 
derechos fundamentales (Numerus Apertus), también genera discriminación, 
inequidad con los ciudadanos transexuales al no valorar el DIG. 
Derecho Comparado  
Chile 
 El pasado 13 de Septiembre se ha logrado aprobar el proyecto de ley sobre la IG en 
Chile. Es así que el proyecto de ley permite a las personas mayores de 18 años 
cambiar su nombre y sexo legal con un trámite simple en el Registro Civil, sin 
necesidad de ningún antecedente más que la propia voluntad. En concreto, quedó 
expresamente prohibida cualquier exigencia de cirugías a los menores de 18 años, 
así como garantizado el derecho de cambiar su nombre y sexo legal en tribunales de 
familia. Más aún, para quienes tienen entre 14 y 17 años quedó abierta la posibilidad 
de rectificar la partida de nacimiento en el Registro Civil, si es que cuentan con el 
consentimiento de ambos padres o de sus tutores. Si hay discrepancias entre los 
tutores o padres respecto al derecho de la identidad de género de su hija o hijo, el 
juez podrá solicitar antecedentes o informes para mejor resolver.(Movilh, 2016, p.2) 
Es importante aclarar que el proyecto de ley todavía se encuentra en transición para 
su publicación y eficacia, se estima que estará completamente activo y eficaz para el 
2017, sin embargo lo citado es la parte fundamental de lo permitido y protegido con 
esta nueva ley.  
Cabe mencionar que en la actualidad, el cabio de sexo en vía registral de chile se 
efectivizara luego del permiso judicial. Por lo tanto, este permiso judicial en chile se 





reconocimiento a la identidad de género por medio de los procesos judiciales 
mediante una ley 20.609 que publicaron el 12 de julio del 2012, esta ley más 
conocida en el Estado chileno como la ley “Zamudio”, las cuales en su Art.2  y Art.17 
numeral 21 protegen contra la discriminación arbitraria y para los que cometen 
delitos motivados por la OS e IG.  Estos artículos se efectúan y se publicaron 
motivados  contra delitos de ciudadanos transexuales de estos grupos minoritarios. 
Argentina  
A diferencia de Chile, su predecesor Argentina ya cuenta con algunos años de 
eficacia de la ley a la protección de la identidad de género denominada “Ley integral 
para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales de Andalucía - Ley núm. 2/2014” , la cual 
cuenta con los siguientes fundamentos: 
La  identificación de género refleja  la vivencia interna e individual del deseo 
persistente de modificar, mediante tratamientos hormonales y quirúrgicos. Adoptando 
su idiosincrasia individual que corresponda a admitir su identificación oficial, así 
como perfeccionarse y pertenecer en lo social  en sexo-género. 
Asimismo, la OMS en su lista de clasificación internacional de enfermedades (CIE-9) 
observo en principio  la homosexualidad como una enfermedad mental en 1977, pero 
provisionalmente  lo descarto en 1990. Al tener nuevas investigaciones la CIE-10, 
conforme con los análisis e  investigaciones que detallaban fueron  que la OS no era 
una enfermedad. Por lo tanto, “Los manuales internacionales de enfermedades 
mentales DSM-IV-R y CIE-10, elaborados por la American Psychiatric Association 
(APA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, la recogen 
y califican como «trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de 
género». El diagnóstico médico asociado a la transexualidad es «disforia de 
género».” (Ley núm. 2/2014, exposición de motivos). 
La dignidad de los ciudadanos vuelven a aceptar  su aptitud subjetiva, exigiendo 
respeto a su misma determinación  personal con independencia de perjuicios  y 





libre acrecentamiento  de su propia personalidad, con la que no puede dejar de lado  
para asociarse como fundamento de los derechos. (Ley núm. 2/2014, exposición de 
motivos). 
Se puede analizar que en Argentina el cambio de sexo en vía registral se realiza  de 
acuerdo a la  ley 26.743 “Ley de Identidad de Género” publicado el 23 de mayo de 
2012, realizando también que los  tratamientos médicos de expresión e adecuación 
sean incluidos en un programa médico obligatorio. Por lo tanto, a diferencia de otros 
países no necesita de permiso judicial ni cirugías previas para el reconocimiento del 
DIG. 
El impulso de esta ley acarreo otras publicaciones de leyes en  argentino, en primer 
lugar, fue la ley 5.261 “ley contra la discriminación” protegiendo y expresando 
taxativamente en su  Art. N°3 contra la discriminación por IG y OS. En segundo lugar, 
tras el pedido de grupo LGBTI se aprobó el 14  de noviembre del 2012  la ley  26.791 
que modifica el Art.80 del código penal Argentino, con el objetivo de protección 
contra delitos de IG y OS. 
Bolivia  
El Estado Boliviano al igual que Argentina y a diferencia de Perú, protege 
constitucionalmente mediante su Art.14  la discriminación a  la OS  e IG, a 
consecuencia realizaron, En primer lugar, la ley 045 titulada “Contra el racismo y 
todas formas de discriminación” por la OS y IG, reconocidos en el Art. 5 y Art.281 
Ter, promulgada el 8 de octubre del 2010. En segundo lugar, crearon una nueva ley 
para la actualización de datos en trámites administrativos a solo solicitud, de acuerdo 
a la ley 807 promulgado el 21 de mayo del 2016. 
Por lo tanto, en Bolivia el cambio de sexo en su documentación oficial vía registral es 
de acuerdo a ley mencionado párrafos arriba, y a diferencia de los demás países se 






 En cambio en el Estado Ecuatoriano a diferencia de los demás países mencionados 
la protección del derecho  a la IG y OS,  es amparada y protegida por su constitución, 
y el cambio de sexo en vía registral es por el género de los ciudadanos ecuatorianos, 
Por tal razón,  a diferencia de los demás países no se requiere permiso judicial ni 
cirugías previas. 
En el Perú  
A diferencia de los demás países, Perú  no tiene un régimen de protección en 
cuanto a la  discriminación y seguridad de los transexuales, ya que los últimos 
meses del presente año 2017 el poder ejecutivo realizo un decreto legislativo 
N°1323 titulada “Decreto legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, 
la violencia familiar y la violencia de género” donde modifican varios artículos 
del código penal, entre ellos el Art.56  y Art.323 por delitos y discriminación  por 
OS e IG.  
Por tal razón el congreso de la republica derogo tal ley por 66 votos a favor, la 
mayoría de los congresistas de Fuerza popular, realizado el   05 de mayo de 
2017. Por lo tanto, estas decisiones realizadas últimamente van contra la 
evolución social y avances de defensa de derechos humanos de los 
ciudadanos que conforman el movimiento LGTBI.  
Por tal razón, en el Perú se realiza el cambio de identidad de sexo a criterio de 
cada juez, pese a que la constitución no lo menciona ni la prohíbe, por lo tanto, 
se necesitara el debido permiso judicial. En el otro extremo tenemos también, 
que  el  tratamiento quirúrgico y psicológico al parecer no es necesario, ya que 
no mencionan al respecto para prohibirlo ni obligan requisito previo para su 
aprobación.  
A diferencia de los otros países, Perú desarrollo  casos sobre sustitución de nombre y 
de sexo en varios  juzgados, aceptando algunos y rechazando a otros, como en el 
caso que se da en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se generó precedentes 





identidad de género de los  transexuales. Como ejemplo de ello, tenemos diversos 
procesos antiguos y actuales  que detallaremos a continuación: 
Como antecedente tenemos a un peruano que tuvo  una  realización  quirúrgica en 
los Estados Unidos, y que posteriormente tuvo un  matrimonio con un americano en el 
año de 1969, obteniendo el nombre femenino. Y en 1988 demanda ante el Juzgado 
en lo Civil  la sustitución del nombre más no del sexo, obteniendo una sentencia 
favorable. No obstante,  la Corte Superior al igual que  la Corte Suprema no acepto  
tal posibilidad, pronunciándose que se debe desarrollarse  el trámite de homologación 
de sentencias extranjeras en la Corte Superior y posteriormente  la demostración de   
la intervención quirúrgica de sus genitales externos en la Corte Suprema. Al respecto 
las instancias aceptan la necesidad de resolver la incertidumbre jurídica. (Espinoza, 
2006, p.163-169) 
Pese a ello, surgió otro caso que se desarrolló el 26 de febrero de 1987, donde el 
Juzgado Civil de Lima lo aprobó. 
Asimismo, el 26 de junio de 1981 un ciudadano  transexual  que tuvo una intervención 
quirúrgica en el aspecto sexual, en el Juzgado Civil de Lima, se desarrolló consentida 
la sentencia por el 22º Juzgado Civil de Lima, sin haber sido sometida por el 
Procurador del Ministerio de Justicia. El ciudadano llamado Moisés de acuerdo a su 
partida de nacimiento demanda la rectificación de dicho prenombre  identificados  
como Natalie Gisella, con la  anotación respectiva  del hecho en el Registro de Estado 
Civil. Amparándose la demanda, de acuerdo al contenido  del acápite a) del inciso 20 
del art. 2º de la Constitución de 1979,  pronunciándose  el principio de libertad, 
indicando que  todo aquello que no está expresamente prohibido debe considerarse 
como permitido (Sessarego, 2006, p. 29-39). 
Las intervenciones quirúrgicas fueron argumentos contundentes para el cambio de 
nombre en esos procesos. Por lo que, estas personas exteriorizan identificándose su 
libre personalidad en la sociedad por lo que  sería beneficioso que también se 





aquello que no está prohibido deberá valorarse como permitido. Así lo demuestra el 
presente caso. 
Al respecto, también otro caso similar al  anterior fue determinado por medio de  un 
proceso de conocimiento, un joven de 25 años  logro la rectificación de la partida de 
nacimiento. Donde indica un sometimiento quirúrgico de los miembros  sexuales en 
octubre en 1993, fundamentando el juzgado que hay razonamiento que justifican para 
la realización del cambio del nombre del que demanda, mostrando el certificado de la 
intervención quirúrgica con el único fin de tener rasgos sexuales femeninos. Por lo 
tanto, en el ámbito de la sociedad este se demuestre como un ciudadano de sexo 
femenino, sin acreditar con documentación que corresponde  a un ciudadano 
masculino, donde debe aplicarse analógicamente lo dispuesto por el Art.29 del 
Código Civil (Espinoza, 2004, p.296).      
Asimismo, mediante el expediente Nº: 2007-0636 en la provincia de ferreñafe. El 
ciudadano Paz Zulueta, Cesar Augusto adquiere el nombre femenino de Ana Cecilia, 
acto procesal que fue declarado consentida emitiendo sentencia de fecha 28 de 
setiembre del 2007, exigiendo  que la partida de nacimiento se deje sin validez del 
registro obrante ente el consejo provincial de Chiclayo, y se expida una nueva partida 
de nacimiento. Por lo que,  la RENIEC, ha sugerido  la Nulidad de Cosa Juzgada 
Fraudulenta, con respecto  a la violación de normas de orden público de carácter 
imperativo, como es el Reglamento de Inscripciones afectando  el derecho de un 
debido proceso. Advirtiendo que el proceso judicial rompe flagrantemente 
disposiciones legales señaladas como es el impedimento  de anular un apartida de 
nacimiento que existía  y adquirir una segunda partida  con nuevos datos que se 
identifica. (Rodas, 2014, 10- 11). 
También, en el  Expediente N° 11711- 09. 07. 2008, respecto al reconocimiento 
judicial de nueva identidad sexual, el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima lo declara 
fundada, con esta sentencia fundamento la resolución sobre el origen de dos informes 
periciales que revalidan el diagnóstico transexual del actor, y los derechos a la 





dignidad. Asimismo, Néstor Harry Cárdenas Calderón (Cuyos pre-nombres son en la 
actualidad Naamin Timoyco) interpuso demanda de reconocimiento judicial de su 
nueva identidad sexual (femenina) el año 2013, tras realizar una cirugía de 
adecuación de genitales, la que dejó constancia de un certificado médico legal y de 
un certificado médico emitido por el Colegio Médico del Perú. (Diestra, 2015, p.55) 
De la misma manera, en Monsefu de la provincia de Chiclayo ante el órgano 
jurisdiccional acude don José Antonio, realizó la rectificación de su partida de 
nacimiento inscrita en el Registro Civil de la provincia, para el cambio de nombre y 
sexo llamándose Josefa Antonia con sexo femenino. El juez declara fundada la 
demanda el 4 de octubre de 2001, con las pruebas de intervención quirúrgica de 
sexo, tratamiento psicológico y psicométrico. Además  admitió que desde su infancia 
tuvo trastornos hormonales a lo que le llevo a mostrarse con aspectos de sexo 
femenino. Por lo tanto el juez también  ordeno eliminar la anotación que hizo el 
declarante en el nacimiento, por lo que se trata de una mujer más  no de un varón. 
(Rodas, 2014, p.10-11) 
Asimismo, el 20 de abril de 2006 el Tribunal Constitucional Peruano sentencia, por  
interponer  el 9 de febrero de 2005 el ciudadano  Karen Mañuca Quiroz Cabanillas un 
Habeas Corpus Contra el jefe de la Reniec, por haberle denegado cuatro años 
duplicado de su DNI, fundamentando que se infringe sus derechos constitucionales a 
la identidad, a la integridad física y psíquica, al libre desarrollo y bienestar a la libertad 
personal; y que el año 1989 interpuso una demanda judicial sobre la rectificación, que 
tuvo resultados positivos ordenando el Poder Judicial  la rectificación del nombre, 
ahora al extraviarse su documento pide duplicado a la Reniec donde niega tal 
duplicado  por lo que es el motivo de la demanda, procediendo el habeas corpus ante 
la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho a nos ser privado del DNI, 
conforme a la libertad personal. Por lo que, la demandante cuenta ya con un 
pronunciamiento judicial a su favor que ha permitido modificar su nombre y que el 
mandato a adquirido la calidad de cosa juzgada. Finalmente, el Tribunal 





conservando al intangibilidad de los demás aspectos que lo identifican. (Rodas, 
2014.p.8 -9) 
De igual manera, la penúltima decisión del TC trata del expediente N°00139-2013 –
PA/TC dictada el 18 de marzo del 2014, donde se resolvió el famoso “Caso Estela” 
teniendo la sustancia doctrinaria constitucional vinculante, donde se dio desarrollo al 
proceso de Amparo, por el transexual Varón-mujer de iniciales P:E.M,M contra la 
Reniec y el ministerio público sobre el cambio de sexo. Sin embargo, un juzgado de la 
provincia de San Martin le concedió el cambio de sus prenombres, por lo que acciono 
para la modificación  su sexo. Por lo que si hay resultados negativos estiraría 
atentando contra su DI, el TC conociendo el agravio a la carta magna, declaro 
infundada, por lo que los magistrados en mayoría y no por unanimidad recurren a 
argumentos de pensamientos conservadores, prácticamente no valorar el sexo Psico-
social, como elemento primordial del sexo o género y menos preponderar el elemento 
biológico  sobre el derecho a la identidad sexual, con relevancia sobre temas de 
transexualidad.  (Diestra, 2015, p.55) 
Finalmente, el TC emitió un nuevo expediente N°06040- 2015- PA/TC. El 21 de 
octubre del 2016, enfatizo que el transexualismo no es una patología, por lo 
que se tuvo que reconocer el DIG, indicando que el hombre  no de be ser 
valorado ni reducida por el aspecto físico (genitales), por lo que caería a un 
solo termino que es lo biológico, dejando el hecho de que el humano es una 
persona psíquico y social. Así que los jueces podrán ordenar  la inscripción del 
cambio de sexo a través del proceso sumarísimo. Por el hecho de que cuatro 
votos fueron a favor y tres en contra.  
Así el análisis del tribunal advierte que hay una tendencia de reconocer que 
existe un DIG, por lo que es parte del derecho  a la identidad que está 
protegido.  
 Lo resuelto por el TC y de acuerdo al principio de congruencia se pronunció 
sobre el pedido  de este tema declarándolo fundada  la afectación del derecho 





demanda respecto al pedido de cambio de nombre y de sexo, por lo que dejo a 
salvo su derecho a ser reconocido en vía judicial que amerita. 
Derecho Internacional 
El Estado peruano tiene tratados internacionales sobre materia de derechos 
humanos, con la ONU y OEA. Además, tiene la inclusión a la carta de las Naciones 
Unidas y la carta de la Organización de los Estados Americanos, donde se desarrolla 
sistemas de protección sobre Derechos humanos. 
Asimismo, emitieron cuatro  resolución consecutivamente la OEA,  respecto al DIG 
llevadas en sesiones anules fundados contra la discriminación (AG/RES. 2435 
(XXXVIII-O/08); AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09); AG/RES. 2600 (XL-O/10); AG/RES. 
2653 (XLI-O/11)), que todo estado social debe garantizar buscando la intervención 
internacional, debido a que  “El hombre no solo ha buscado que el Estado se 
abstenga de intervenir en su esfera de libertad, sino que además ha reclamado una 
función intervencionista en defensa de otros derechos, que ya no implican una 
abstención, sino un hacer (…)” (Castañeda, 2006, p.6). Que proteja y respete  sus 
derechos de los  ciudadanos transexuales,  desfavoreciendo los tratos 
discriminatorios fundados  en su OS e IG. 
Por consiguiente, la CADH de forma más clara en su Art.24 y en el Art.1. Menciona la 
igualdad respecto a  la legislación para todas las personas sin la discriminación; “(…) 
Concluyendo que el papel del Derecho Constitucional es lograr que los derechos que 
el Derecho Internacional ha incorporado a su área con jurisdicción compartida, 
alcancen vigencia sociológica en el derecho interno” (Castañeda, 2006, p.8).Es decir, 
que los Estados que son parte de la convención respeten los derechos y libertades, 
garantizando  la libertad y pleno deber para  todas las personas que estén dentro de 
su jurisdicción, para la privación de  la discriminación.  
La OEA mediante resolución de la Asamblea general (AG/RES. 2653 (XLI-O/11) 
expedida por La Comisión Interamericana de Derecho Humano en su informe   
“Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresiones de Genero: Algunos 





primero  se determina como un dato biológico y el segundo respecto a la  
construcción social. 
Es así que la DUDH de 1948 junto al PIDCP de 1966 reconoce el derecho a la 
dignidad y no discriminación, el cual dispone que no debe de ver distinción alguna 
por motivos de sexo, por lo que es considerado un derecho fundamental.  
LA ONU, en cumplimiento de la convención para eliminar todas formas de 
Discriminación contra la mujer (Comité CEDAW), indica primero que la terminología 
del sexo, se interpreta con respecto a lo biológico para distinguir al varón y mujer; en 
cuanto a la definición género, se entiende a la variedad de identidades y tributos que 
contrae en la sociedad en conjunto con la cultura que determinando a las diferencias 
biológicas.   
Asimismo, el Principio de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho internacional de 
los DD.HH. En concordancia  con la OS y la IG, se encuentra  establecido el Principio 
N° 13, “que todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras 
medidas de protección social, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género.” Por tal razón, todos los Estados tiene que adoptar medidas 
legalistas y administrativas con la finalidad de garantizar la igualdad, en tanto las 
condiciones de apartar la  discriminación por la identidad de género u orientación 
sexual, protegiéndoles tan bien en el ámbito  de la  inseguridad social, beneficios 
empresariales y sobre todo  para la salud, enfermedad y muerte. 
Asimismo, es importante tener un núcleo solido de igualdad establecida en el DIDH, 
PIDCP (Art.24) y CADH (Art.1), por lo que la diferenciación no debe justificarse en 
sexo, raza, lengua, religión, opinión filosófica o política y en origen nacional o familiar, 









Formulación del problema 
Problema general: 
¿De qué manera se aplica el derecho a la identidad de género  de los transexuales 
en la inscripción de su Documento Nacional de Identidad en el Perú? 
 
Problema específico: 
P1: ¿Cómo se afecta el derecho a la identidad de género como parte del derecho 
fundamental de la persona humana de los transexuales en relación a la inscripción al 
registro en DNI en el Perú? 
 
P2: ¿De qué manera el derecho internacional  fortalece la vigencia del derecho a la 
identidad de género de los transexuales en el Perú? 
Justificación del estudio 
Justificación académica o teórica 
 
La justificación de este proyecto de investigación es teórica, porque llenará un vacío 
teórico, que  comprobará y verificará una teoría existente. Por lo tanto, satisface la 
desprotección de género, protegiendo  los derechos de los transexuales para que 
puedan ejercer su derecho a la identidad y no sean marginados, llenare vacíos 




También tiene una justificación práctica, porque esta investigación   pretende 
modificar o cambiar  la situación social de los transexuales. Es decir, que esto se va 
a aplicar en la realidad u otro, para beneficiar a los ciudadanos transexuales y 
revalorar sus derechos fundamentales. 
 





criterios  controversiales referentes a la investigación. Siendo la justificación 
contundente  los casos en donde se lesionan el derecho de género. 
 
Justificación metodológica 
Con la finalidad de cumplir con lo establecido se puede ver la importancia de la 
organización  y el orden para  utilizar toda la información recolectada con la finalidad 
de recabada del tema  o problema a resolver, es por ello que no solo se hace uso de 




Los beneficios que ofrece este proyecto de investigación es que persigue los 
objetivos y las metas, para lograr y ofrecer a la sociedad la revaloración de sus 
derechos fundamentales de los transexuales. 
 
Este tema de DIG de los transexuales en el Perú es de importancia. Pues abarca 
derecho fundamentales de la persona, como el derecho a la libertada de equidad 
ante la ley; que persigue la realidad socio-jurídico, donde se protege el DIG como 
parte de la dignidad de los transexuales  en relación  a la inscripción registral; donde 
se fundamenta como base el principio de la dignidad humana en nuestra constitución 
peruana. Asimismo,  todo ser humano posee derecho a la igualdad ante la ley.  
 
Por lo tanto, tiene como objeto fundamental salvaguardar los derechos 
fundamentales de las minorías sexuales, para la valoración del DIG de los 
transexuales en la inscripción de su Documento Nacional de Identidad en el Perú, 
puesto que,  implica que tendrá un amplio conocimiento de la diversidad sexual en la 
sociedad, sin discriminación. 
 
Contribución 
Este tema de investigación será importante  para el Derecho Constitucional, para su 





protección de los derechos fundamentales de las minorías sexuales.  
 
Además, la presente investigación podría servir de material de debate y análisis entre 
los que conforman el Tribunal Constitucional, los miembros del Congreso de la 
República, por lo que  son los indicados  de dar respuesta a este tema  para una 




Analizar de qué manera se aplica el derecho a la identidad de género de los 
transexuales al momento de la inscripción en su documento nacional de identidad en 
el Perú.   
 
Objetivos específicos: 
O1: Demostrar si se afecta el  derecho a la  identidad de género  como parte del 
derecho fundamental de la persona humana de los transexuales en relación a la 
inscripción al registro en DNI en el Perú. 
 
O2: Analizar si el derecho internacional fortalece la vigencia del derecho a la 
identidad de género de los transexuales en el Perú. 
Supuestos Jurídicos 
 
Supuesto jurídico general: 
S1: Se aplica de forma desigual para los transexuales  que solicitan el cambio de 
sexo, donde no se salvaguarda ni valoran su derecho fundamental a la identidad de 
género. Es decir, se afecta el derecho a la dignidad de la persona en base a su 
derecho de la identidad, por qué en algunos casos ha sido negado mayoritariamente 
y en otro aceptado mayoritariamente, generando una incertidumbre jurídica; y en vía 





pesar que hay pronunciamiento del derecho internacional y del Tribunal 
Constitucional peruano. 
 
Supuesto jurídicos específicos: 
 
S1: Se afecta  vulnerando el derecho a la dignidad, libre desarrollo y bienestar e 
igualdad de los transexuales gravemente,  cuando la inscripción de su derecho 
fundamental  a la identidad de género es rechazada  sin otorgarle tal beneficio. 
 
S2: El derecho internacional lo menciona  y fortalece positivamente la vigencia del 
derecho a la identidad de género de los transexuales, mediante los tratados y  
convenciones  internacionales que tiene el Perú con la ONU y OEA, donde 
determinan  sistemas de protección de derechos humanos. A pesar de que, las 
normas legales no lo reconocen ni valora en vía administrativa por la Reniec; en vía 
























































El presente trabajo de investigación tiene la siguiente metodología, de acuerdo al 
enfoque, es de carácter cualitativo. Asimismo, en base  a este clase de investigación 
respecto al fin, se desarrolla esta  investigación básica, porque está orientada a 
manifestar nuevos conocimientos científicos de índole teórico; de acuerdo a la 
técnica de contrastación, es una exploración orientada a la comprensión donde se 
conoce las causas, hechos y problemas; de Acuerdo el régimen de investigación, es 
una investigación libre, porque el autor de esta investigación buscó la identificación 
de este problema actual, para  la elaboración de este proyecto de investigación.  
2.1. Tipo de investigación  
Este tipo de  estudio es básica, orientado a la comprensión de  la realidad y hechos  
en que vivimos, donde  se realizó un estudio descriptivo  interpretativo que explica 
los objetivos determinados debido a las experiencias compartidas de la realidad, 
identificando las características. Fuente de análisis en que vivimos en la actualidad, 
sobre la desprotección de los derechos fundamentales de los transexuales en el 
Perú.  
Teorías doctrinarias que se deben ser aplicadas sobre la identidad de género y como 
debe ser revaloraras sus derechos fundamentales.   
Méndez (2002) menciona sobre el tipo de estudio descriptivo: 
  
“El estudio descriptivo acuden a técnicas específicas en la recolección de 
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. 
También pueden utilizarse información y documentos elaborados por 
otros investigadores […]” (p.137). 
2.2. Diseño de investigación 
De acuerdo al tipo de estudio, este proyecto de investigación tiene un diseño de 
teoría fundamentada, debido a que es de acuerdo al estudia de la investigación 
(Fuente documental, Entrevistas, Noticias, Jurisprudencias, derecho comparado, 





revalorización de  sus derechos fundamentales de los transexuales en la actualidad. 
Donde se explora teorías relacionadas a los hechos  en la actualidad.  
 
En cuanto, Hernández, Fernández y Baptista (2007, p. 59) señalan que  de acuerdo 
al diseño es exploratorio, porque en este diseño se utiliza estudios de investigación 
de hechos descriptivo en cuanto a la aplicación del análisis de fuente documental, y 
que además este diseño tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en 
que se manifiesten una o más variables; o ubican categorizar y proporcionar una 
visión de  un contexto, un fenómeno o una situación. 
2.3. Caracterización de Sujetos  
Para  la presente investigación los sujetos que colaboraran serán expertos en la 
materia constitucional, a quienes se realizaran las respectivas preguntas de 
investigación las cuales serán: Docentes especializados en Derecho Constitucional; 
abogados o docentes  especialistas en lo civil; y aquellos especializados en Derecho 
Constitucional para realizar el aporte contractivo de la presente  investigación.   
2.4. Población y Muestra 
Para la presente  investigación, es la ubicación o lugar donde se encuentra el 
fenómeno objeto de estudio. Para el presente trabajo se identificó un conflicto actual 
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de carácter jurídico y social en el Perú. Por lo tanto, el escenario de estudio que se 
realizó para la investigación fue el distrito de Lima Norte, debido que los 
entrevistados son Especialistas en Derecho Constitucional y Civil, lugar donde se 
desarrolló la presente investigación. Por tal razón, se pretende demostrar  el 
problema de la desvaloración del derecho a la identidad de Género, específicamente 
para los ciudadanos  transexuales que son involucrados sobre la desprotección de 
sus derechos fundamentales en la inscripción registral de la Reniec, generando en la 
actualidad una incertidumbre jurídica. Y por qué se determina de acuerdo al  enfoque 
y el diseño es no es probabilístico.  
Así mismo   Ramallo & Roussos indica que la población va ayudar, a  conocer el 
escenario del estudio y elaborar la tesis en la mitad del tiempo, donde ese mismo 
trabajo llene al principio (2008, p. 11). 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
En la recolección de datos, Validez y confiabilidad se utilizó la herramienta de 
análisis de entrevista,  del cual se desarrolló de acuerdo al instrumento de  guía de 
entrevistas, análisis de fuente documental, de noticias, normativo, comparado y 
análisis jurisprudencial. Por lo tanto  se interrogó   a Cinco  personas desde 
diferentes puntos de vista: juristas constitucionales, docentes en Derecho 
Constitucional, juez especializado en lo constitucional, abogados especializados en 
lo constitucional. 
Por su parte Sampieri, Collado, Baptista  (2014) sostiene. “La recolección de datos 
ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o una unidad de 
análisis. En caso de los seres humanos, en su vida diaria: como hablan, en que 
creen, que sienten, como piensan, como interactúan, etcétera” (p.397). La 
recolección de datos en el enfoque cualitativo es fundamental, donde el fin no es 
medir variables para determinas injerencias. Por esta razón, se busca obtener datos 
ya sean de seres vivos, grupo de personas y situaciones de fondo, convirtiéndose 





Asimismo, explicaré y detallare sobre las técnicas e instrumentos para la adecuada 
recolección de datos, que servirá para la elaboración del presente trabajo de 
investigación. Arias (1999) Afirma. “(…) La técnica de recolección de datos son las 
distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la 
observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), 
el análisis de documentos, análisis de contenidos, etc.” (p. 25). Por esta Razón, se 
realizara una definición para recabar lo necesario de la información, con la finalidad 
de lograr los objetivos de la presente investigación. 
Por lo tanto, en esta investigación se realizara los siguientes instrumentos: 
• Cuadro de análisis de fuente documental.- De acuerdo a la técnica de 
recolección de datos, sirven para recolectar la información adecuada y 
necesaria, tiene la finalidad de logras los objetivos de la investigación 
donde analiza la figura de la desprotección de sus derechos 
fundamentales de los transexuales. Por lo que el tratamiento legal 
adecuado, es la valoración a su DIG de los transexuales. La 
manipulación de estas técnicas tiene la finalidad de describir y analizar 
la jurisprudencia conjuntamente con  la doctrina.  
• Cuadro de análisis de noticias.-  De acuerdo esta técnica, sirven para 
recolectar las noticias relevantes sobre la materia del trabajo, con la 
finalidad de lograr el objetivo de la investigación, del análisis  del 
tratamiento de los derechos de los ciudadanos transexuales en el Perú.    
Asimismo, para la elección del análisis de fuente documental para este trabajo 
de investigación. Baena (1988) afirma. “Es una técnica que consiste en la 
elección y recopilación de información por medio de la lectura y critica de 
documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros 
de documentación  e información”( p.72). En cuanto a la elección y recopilación 
de datos esto servirá para la elección del análisis documental. 
•  Entrevista.- de acuerdo a esta técnica se redactara diversas preguntas 





lo que se realizara las preguntas a cinco expertos sobre la materia, tales 
como: un jurista constitucional, dos docentes en Derecho Constitucional, 
un juez especializado en lo constitucional, un abogado especializado en 
lo constitucional. 
Al respecto, la entrevista como técnica de recolección de datos, sirve para 
desarrollar diversa preguntas sobre el tema de investigación, donde así 
demostrara una argumentación  sustancial valida.  “En este tipo de 
investigaciones la entrevista cualitativa se refiere a la conservación, mantenida 
entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias 
palabras de los sujetos entrevistados, la perspectiva, situaciones, problemas, 
Soluciones, y experiencias” (Munarriz, 1991, p.112). Por esta razón, se 
obtendrá información principal con relación  al tema de investigación de 
expertos sobre la materia. 
• Cuadro de marco comparado.- para la realización de  esta técnica se 
planteará un marco comparativo en cuadros, debidamente desarrollado 
por separado en 3 países, por lo  tanto en esta comparación estará 
incluida el sistema    peruano de acuerdo a la investigación. De esta 
forma se mostrara las semejanzas y diferencias de los sistemas 
normativos en comparación con nuestro sistema normativo peruano, 
mostrando la debilidad y deficiencia  del sistema peruano que apoyara a 
la presente investigación.   
• Cuadro de Análisis de la jurisprudencia nacional e internacional.- 
de acuerdo a esta técnica no ayudara a analizar la jurisprudencia 
internacional con la nacional sobre el DIG de los transexuales. 
2.6. Método de análisis de datos  
Es un proceso que se relaciona situaciones que aparentan ser aislados pero 
que al final se unifican diversos elementos que forman una teoría. Por tal razón, 





obteniendo a la par pensamientos sistematico que identifica algunas reglas, 
series de patrones y sucesos para influir y prepararnos para el futuro. 
La interpretación y análisis de los datos obtenidos se efectuara tomando en 
consideración  las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
De acuerdo a la investigación el método es deductivo y el inductivo por lo que 
en el presente trabajo de investigación  “El método deductivo facilita la 
derivación de hipótesis de teorías con el objetivo de probar la teoría contra la 
evidencia empírica. Lo anterior, indica que el carácter de la ciencia es tanto 
empírico como lógico-racional, esto implica la observación como técnica 
científica para la compilación de evidencia” (Avila, 2012).  
2.7. Tratamiento de la información: unidades temáticas; categorización  
Ayuda para el desarrollo de nuestros resultados de investigación. Ya que, ordenar 
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2.8. Aspecto Éticos  
La presente investigación cumple con el aspecto ético, puesto que tiene una 
relevancia jurídica y académica, que es fidedigna de las  consecuencias de la 
información animosos de los instrumentos aplicados como: entrevistas y las fuentes  
de trabajos  (libros, páginas web institucionales, informes, folletos, revistas, normas 
jurídicas, entre otros) que no están corrompidos, sin  ningún tipo de manipulación por 
mi persona. Por lo que,  la presente  investigación pueda ser reconocida como veraz. 
En la presente investigación, la recolección de información será a través de mis 
informantes, ya que nadie ha sido  involucrado por una medida de coerción, por lo 
tanto  es voluntario con el debido consentimiento y la plena facultad para poder ser 





































Descripción de resultados 
De acuerdo al enfoque seleccionado los resultados se caracterizan por ser el reporte 
de la investigación, la presente es una investigación de enfoque cualitativo. Por lo 
tanto, los resultados se elaboran en función de los objetivos. 
3.1 Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
A continuación se consignarán los datos obtenidos de la técnica de entrevista, 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general: 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se 
establecen de la siguiente manera: 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
ANALIZAR DE QUÉ MANERA SE APLICA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN SU 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL PERÚ. 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted importante 
la aplicación del derecho  a la identidad de género de los transexuales, al 
momento de la inscripción de su DNI? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Todos los derechos fundamentales son importantes, en 
tanto derecho inalienables  no pueden ser desconocidos por el Estado ni por los 
particulares. Como derecho fundamental el Estado está en la obligación  de 
garantizar este derecho, en base a la condición de derecho fundamental se debe 






Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista:” “Si, ya que el derecho a la 
identidad es un derecho reconocido constitucionalmente pero no aplicado en su 
correcta amplitud en la realidad social, generándose una vulneración en ese sentido” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Si” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Es importante para lograr la 
identidad e igualdad de género”  
Entrevistado 5: 
Castro (2017) afirma: “Primero debe de establecerse una norma que regule el 
cambio de identidad de género” 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿De qué manera se aplica el 
derecho a la identidad de género de los transexuales  en el Perú? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Recientemente con la jurisprudencia constitucional estos 
derechos progresivamente han sido garantizados” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “No hay una aplicación 
propiamente dicha del Derecho a la identidad, desconociéndose la amplitud del 
concepto de identidad y confundiéndose con el derecho al nombre. De ahí que los 
sujetos que quieren hacer vales su derecho también tengan obstáculos para el 
correcto ejercicio del mismo” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “A través del artículo 2 







Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “En Perú no hay derechos a 
los transexuales, existe creación jurisprudencial” 
Entrevistado 5: 
Castro (2017) afirma: “En la actualidad no se aplica el derecho a la identidad de 
género” 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
procedimiento de inscripción, de la identidad de los transexuales, es garantista 
respecto a la tutela de derechos fundamentales? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “En la medida que los requisitos de identificación se han  
proporcionales y razonables se tornan garantistas. Pero cuando  se coloca requisitos 
Discriminatorios se tornan lesivos” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “No, porque no hay un 
conocimiento amplio por parte de los operadores encargados de la inscripción, 
siendo ello muy legalistas y hacen una interpretación restrictiva de las normas, pero 
bajo esa interpretación se vulneran derechos fundamentales” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Sí, porque garantiza 
derechos fundamentales” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Efectivamente es garantista 
en el entendido que se puede inscribir a un transexual. En el Perú no existe el 






Castro (2017) afirma: “Si una vez publicado la misma recién se puede establecer, 
como derecho fundamental” 
Resultados del objetivo específico 1: 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo 
específico uno se establecen de la siguiente manera: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECIFICO UNO 
DEMOSTRAR SI SE AFECTA EL  DERECHO A LA  IDENTIDAD DE GÉNERO  
COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA HUMANA DE 
LOS TRANSEXUALES EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO EN DNI 
EN EL PERÚ 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted lo 
mencionado por el Tribunal Constitucional del Perú,  en su sentencia. N° 06040 
-2015 – PA/TC, que  reconoce que existe el derecho a la identidad de género el 
cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
identidad? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “A través de dicha sentencia se ha exigido  a las entidades 
estatales que se refleje en el documento de identidad el derecho del individuo” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “La sentencia señala es un 
aporte al derecho de los transexuales para efectos de su reconocimiento como tal, en 
tal sentido se debe ampliar los mismos y hacer valer el mensaje de la sentencia 
cuando estamos frente a una inscripción” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Sí, es un precedente que 






Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Es un avance para no verse 
en procesos judiciales” 
Entrevistado 5: 
Castro (2017) afirma: “Si, toda vez que es parte de la identidad de la persona” 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: A partir de los resultados 
obtenidos mediante sentencia mencionada arriba del TC, de la interpretación 
del derecho a la identidad de género.   ¿Considera usted que se  protege el 
derecho a la dignidad de los transexuales, al considerar su identidad de 
género? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Si, en tanto este derecho como plasmación  libre del 
desarrollo de la personalidad permite que  se les reconozca como ellos se 
consideran y estiman” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “No, hay todavía una 
inaplicación de la sentencia y al afectarse un derecho fundamental (como es el de –
dignidad- identidad) también se está vulnerando el derecho a la dignidad 
constitucionalmente reconocido” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Sí, es positivo este 
reconocimiento” 
Entrevistado 4: 







Castro (2017) afirma: “No es que se protege, sino que se establece y se considera 
como derecho” 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que se afecta 
gravemente el derecho a la identidad de género de los transexuales y otros 
derechos fundamentales. En consecuencia, a la negación de la inscripción de 
su nombre y sexo? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Si, la afectación de un derecho fundamental por lo general 
acarrea la vulneración de otros derechos, en tanto que los derechos no son parcelas 
o islas, sino están interconectados y básicamente fundados en la dignidad” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Si, afecta gravemente otros 
derechos fundamentales, como el derecho al nombre, porque si bien el nombre 
busca identificar a una persona en la sociedad, también es cierto que el nombre le va 
a permitir desarrollarse plenamente y si hay una aceptación de derecho a la identidad 
de los transexuales, se vulnera el derecho al libre desarrollo del ser en la sociedad” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Sí, afecta derechos 
fundamentales” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Si se vulnera su derecho a 
la identidad” 
Entrevistado 5: 






Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el 
derecho a la identidad de género, merece tutela constitucional en vía 
administrativa por la RENIEC, al formar parte del derecho a su identidad? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “La Reniec como todo ente estatal está obligado a respetar 
los derechos fundamentales, si estas se vulneran se pueden  actuar los mecanismos 
procesales  constitucionales para tutelarlos” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: 
Entrevistado 3: 
 “Si, la RENIEC como ente encargado para efectos de los registros, debe ser el ente 
que haga prevalecer el derecho de los transexuales a inscribirse correctamente y 
ejercer el desarrollo de desenvolverse, desarrollarse en la sociedad” 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Sí, merece tutela 
constitucional” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Si” 
Entrevistado 5: 
Castro (2017) afirma: “No, dado que no existe norma que lo regule” 
Resultados del objetivo específico 2: 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo 
específico dos se establecen de la siguiente manera: 





ANALIZAR SI EL DERECHO INTERNACIONAL FORTALECE LA VIGENCIA DEL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES EN EL 
PERÚ. 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted pertinente 
que el Estado peruano recoge  tutela del derecho a la identidad de género en 
favor de los transexuales, como lo ha hecho la legislación internacional 
comparada? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “En base a la progresividad y a la dignidad,  si” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Sí, es pertinente y desde la 
realidad social actual (muy distinto la del siglo pasado) que el Estado peruano tutele 
el derecho a la identidad, tal como lo hacen legalizaciones de países 
latinoamericano” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “No, el Estado peruano no 
tutela el derecho a la identidad de género” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Es necesario acorde a la 
sociedad y sus avances” 
Entrevistado 5: 
Castro (2017) afirma: “Podría ser posible que se estudie como resoluciones 
extrajeras” 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que lo 
tratados, convenios y acuerdos, que el Estado peruano tiene con la ONU y 





positivamente o negativamente la tutela del derecho a la identidad de género a 
favor de los transexuales en el Perú? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Si, lo derechos no son únicamente  exigibles a nivel 
nacional, sino básicamente como derechos humanos trascienden a los Estados” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Se observa que  a nivel de 
tratados y convenios que tiene el Perú con la OEA y la ONU hay ya normas que 
hacen influencia a la protección de los transexuales, pero que están en la realidad 
peruana lejos de una aplicación efectiva. Pero podemos considerar   que ya es un 
aporte a la protección para los transexuales” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “NO, no fortalece la tutela 
del derecho” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Positivamente” 
Entrevistado 5: 
Castro (2017) afirma: “Desconociendo sobre los tratados” 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista:  ¿Considera usted que el 
Estado peruano, mediante la Teoría de Convencionalidad en América Latina, 
está en la obligación de reconocer derechos fundamentales de los 
transexuales; tal cual ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
sus respectivas sentencias? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Los derechos fundamentales pueden ser expresos o 





protegido cual favorablemente se optara por esta opción, en base al principio de pro 
homine” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Sí, porque tengamos 
presente que los derechos fundamentales son entre otros universales,  y en ese 
sentido el Estado debe reconocer los derechos de los transexuales ya reconocidos 
en normas internacionales” 
Entrevistado 3: 
Vildoso (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “Sí, porque el Perú forma 
parte de la comunidad jurídica internacional” 
Entrevistado 4: 
Angles (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “Por ser jurisprudencia 
vinculante se debe aplicar la CIDH” 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: ¿Tiene usted algún aporte o 
precisión adicional a la presente investigación? Si fuera afirmativa ¿Cuál? 
Entrevistado 1: 
Chávez (2017) sostiene: “Si, se parte de ser considerados derechos fundamentales, 
de ahí que más se debería de enfocar en si están o no reconocidos como tales, a su 
criterio se debería enfocar en las   razones o fundamentos que se propone para 
considerarlo tal derecho de identidad de género como derecho fundamental” 
Entrevistado 2: 
Lizarbe (2017) realiza su aporte a la presente entrevista: “El tema es interesante 
porque busca una alternativa para que los transexuales tengan y gocen sus derechos 
de inscripción y reconocimiento de la manera más correcta” 
Entrevistado 3: 






Castro (2017) afirma: “Que debería de normarse” 
 
3.2 Descripción de resultados de la técnica: Análisis de fuente documental  
A continuación se consigna los datos obtenidos de la técnica de análisis de fuente 
documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general 
En ese sentido el documento que a continuación se analizó se da en función al 
objetivo general:  
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
ANALIZAR DE QUÉ MANERA SE APLICA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN SU 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL PERÚ. 
Eguiguren (2015) nos define: 
Si bien a veces desde el Derecho se puede impulsar un cambio en la sociedad, a 
menudo, más bien, éste actúa como instancia conservadora y retardataria, que impide 
reconocer exigencias y expectativas que gozan de respaldo en amplios sectores 
sociales. Obviamente ello no es responsabilidad del Derecho, sino de los actores 
políticos encargados de la producción y aprobación de las leyes o de los jueces que las 
aplican. Esta situación suele resultar más frecuente cuando se trata de reconocer 
derechos de las minorías, en especial si están referidos a temas vinculados a la 
conducta sexual, sobre todo en sociedades, como la peruana, donde predominan 
concepciones conservadoras o proclives a la discriminación, así como discursos 
hipócritas respecto de ciertos asuntos que se dan en la realidad pero que el 
ordenamiento jurídico vigente persiste en ignorar o dejar de resolver. (p.299) 
También, Eguiguren (2015) sostiene: “(…)  Estas alturas del desarrollo de la doctrina 
constitucional en nuestro país, mucha de esta aportada por el tribunal Constitucional, 





reconocer y autorizar el ejercicio de un derecho que emana de la Constitución. (…) 
no cabe duda que el derecho a la identidad personal tiene que vincularse con el libre 
desarrollo de la persona y su dignidad; asimismo, sobre la necesidad de dejar de 
lado cualquier discriminación por razones de opción sexual” (p.312). 
El Tribunal Constitucional desarrolló y exploró varios casos al respecto, donde en la 
actualidad bajo el conocimiento pleno de análisis jurisprudencial no cabe duda sobre 
la relación que tiene el derecho  la identidad de género con la identidad. Por lo tanto, 
las autoridades políticas y jueces que representan al Estado, tienen el deber de  
garantizar y ordenar que se cumpla este derecho, por la sola razón que es un 
derecho fundamental reconocido en la constitución. 
Resultados del objetivo específico 1 
A continuación el documento que se analizó en función al objetivo específico uno: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO UNO 
DEMOSTRAR SI SE AFECTA EL  DERECHO A LA  IDENTIDAD DE GÉNERO  
COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA HUMANA DE 
LOS TRANSEXUALES EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO EN DNI 
EN EL PERÚ. 
Defensoría del Pueblo (2016) sostiene que se afecta el derecho a la identidad, 
cuando se les impide su cambio de nombre y sexo en el Documento nacional de 
identidad; y en el registro nacional de nacimiento. De esta forma, se le excluye a 
varios servicios vulnerando el derecho a la no discriminación e igualdad por la 
posición de su identidad  de género (p.98). 
Defensoría del Pueblo (2016) señala que el cambio del sexo junto con el nombre 
debe valorarse conforme la manifestación del derecho humano a la identidad, que 
repercute la obligación que el Estado es su deber de cumplir y como tal debe ser 
accesible por los órganos administrativos como los registros civiles para incorporar 





De la misma manera Siverino (2014) menciona al respecto: “La identificación no es 
ajena a la identidad del peticionante. Y en ello reside el derecho a que sea 
modificada, o mejor dicho, adecuada, ya que no hacerlo implica en sí mismo la 
violación de un derecho, ya que la violación del derecho a la identidad se da cuando 
se desfigura o se deforma la imagen que uno tiene frente a los demás” (p.8). 
Cabe señalar, que este informe realizó un análisis de la afectación del derecho a la 
identidad para el acceso a la inscripción de su derecho  a la identidad de los 
transexuales, debe darse efectivamente. Por lo tanto,  actualmente todavía en el 
ámbito  administrativo de la RENIEC, no se acepta tal cambio donde viola el derecho 
fundamental a los ciudadanos transexuales. 
Con respecto a la identificación es adecuado  la petición a su identidad del que lo 
pide, ya que al realizarlo estaría protegiendo su derecho a la identidad de género que 
realmente corresponde, cumpliendo su desenvolvimiento que encaja en la sociedad 
tal y real como todo ciudadano en el Perú. 
Resultados del objetivo específico 2 
A continuación el documento que se analizó en función al objetivo específico dos:  
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO DOS 
ANALIZAR SI EL DERECHO INTERNACIONAL FORTALECE LA VIGENCIA DEL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES EN EL 
PERÚ. 
Siverino (2014) afirma: 
La primera aseveración fundamental es que en el marco del Estado social y democrático 
de derecho, ningún ser humano debe verse limitado en el libre desenvolvimiento de su 
personalidad e identidad sexual. Se deja establecido que la orientación sexual y la 
identidad de género son categorías protegidas por la Convención. Por ello está prohibido 
por la convención cualquier norma, acto o practica discriminatoria basada en la 





Así mismo, Siverino (2014) menciona: “Citando antecedentes del derecho 
internacional de los derechos humanos la Corte establece que la orientación sexual 
es una “condición social”, equivalente a la raza, color, sexo, posición económica, 
etcétera, según el art.1.1 de la Convención”(p35). 
Se determina que los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos tienen el deber de adecuar sus normas internas y la jurisprudencia, de 
acuerdo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
conforme  a la Teoría del  Control de Convencionalidad. 
 
3.3 Descripción de resultados de la técnica: Análisis de noticias 
A continuación se consigna los datos obtenidos de la técnica de análisis de Noticias, 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general 
En ese sentido la noticia que a continuación se analizó se da en función al objetivo 
general:  
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
ANALIZAR DE QUÉ MANERA SE APLICA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN SU 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL PERÚ. 
El Perú está sumergido en constates debates en todas las áreas intelectualmente, 
con definiciones equivocados  homofóbicos, recayendo en su mayoría  en base a  las 
sectas evangélicas que tienen un pensamiento alto de conservacionismo. Debido a 
que,  el Estado peruano  es caracterizado como  un país laico, donde todo ejercemos  
los mismos derechos, y de acuerdo a estos derechos que  todos gozamos es porque 
es un país democrático. Por lo tanto, todos témenos el derecho de decidir libremente 
por su identidad sexual (Vargas, 2014). 





A continuación las noticias  que se analizó se dan en función al objetivo específico 
uno: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO UNO 
DEMOSTRAR SI SE AFECTA EL  DERECHO A LA  IDENTIDAD DE GÉNERO  
COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA HUMANA DE 
LOS TRANSEXUALES EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO EN DNI 
EN EL PERÚ. 
Así mismo, el 29 de abril de 2014, un fallos determino la discriminación a un 
ciudadano transexual, tras la terrible discriminación por parte de la discoteca Gótica 
en  Miraflores, ya que tal discoteca mencionada condicionó el ingreso del ciudadano  
Godfrey Arbulu Grippa  al pago más elevado para su  ingresar, debido a su condición 
como transgénero. Respecto a este caso INDECOPI  en su última instancia hallo 
responsable a la discoteca gótica por infracción a varios artículos del código del 
consumidor (La Republica, 2014). 
Incluso, en el diario el Comercio del día 16 de junio del 2016, se puede ver el análisis 
de  la  magnitud de la discriminación, maltrato verbal, amenazas y chantaje  a estos 
cuídanos como nosotros, por la cual se expone: “Que las minorías LGBT se 
encuentran especialmente expuestas, no debería ser sorpresa para nadie. Según la 
encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos 
humanos realizada por el Ministerio de Justicia en el 2013, el 93% de los 
encuestados señaló que este colectivo se encuentra más expuesto a la 
discriminación, así como al maltrato físico (88%), al maltrato verbal (92%), a las 
amenazas (84%) y al chantaje (78%)” (El Pulso, 2016). 
Además, en el diario Sin Etiquetas del día 16 de marzo del 2016, dieron a conocer 
una denuncia por discriminación a un ciudadano transexual en un bar de Miraflores. 
Asimismo, para  el ingreso del bar formaban dos colas, uno para mujeres y otra para 
varones, obligando al transexual hacer la cola de acuerdo a su identidad biológica, el 
afectado informo lo siguiente: “Esto ya me había sucedido con la misma mujer: la 





ciudadano afectado Javi Arnillas Cartagena en una publicación en su cuenta de 
Facebook. Sin embargo ese día pudo entrar pero le dijo: Javier, la próxima vez haces 
cola con los hombres” (Marchand, 2016). 
Resultados del objetivo específico 2 
A continuación la noticia  que se analizó se da en función al objetivo específico dos: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO DOS 
ANALIZAR SI EL DERECHO INTERNACIONAL FORTALECE LA VIGENCIA DEL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES EN EL 
PERÚ. 
También, el 3 de junio del 2017, la universidad Pontifica Universidad Católica del 
Perú dio el primer paso aprobando la “Reforma Trans” para que todos sus alumnos, 
docentes y administrativos puedan solicitar el cambiar de nombre, género y foto que 
figura en su carne interno estudiantil. Dando también capacitación sobre la identidad 
de género. Así mismo la noticia hace relevancia de un antecedente  que tuvo la 
Universidad de Córdova de Argentina, que implemento  años atrás la misma 
iniciativa, promulgándose después la ley de identidad de género en Argentina. La 
congresista Marísa Glave Remy, índico que el partido frente amplio presento  un 
proyecto de ley de identidad de género, a fin de que el cambio de sexo sea un 
trámite administrativo (Reniec) y no judicial (La Republica, 2017, p.21). 
 
3.4 Descripción de resultados de la técnica: Análisis normativo 
A continuación se consigna los datos obtenidos de la técnica de análisis normativo, 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general 
Así mismo, se presentan los resultados de las normas analizadas en función del 
objetivo general: 





ANALIZAR DE QUÉ MANERA SE APLICA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN SU 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL PERÚ. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Contenido literal de la norma 
Art. 2. Toda persona tiene derecho: 
Inc.1. A la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar (…) 
Inc. 7. Al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a 
la voz y a la imagen propia (…) 
Inc. 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
Interpretación exegética 
El Estado peruano de acuerdo al  artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución, tiene la  
obligación de  reconocer el derecho fundamental a la identidad y libre desarrollo y 
bienestar de todos los ciudadanos transexuales  peruanos; con especial énfasis 
valorar sus derechos a estos grupos minoritarios, que necesitan la protección 
especial a su derecho a la identidad de género; al libre desenvolvimiento de 
personalidad. 
Interpretación sistemática 
De acuerdo al  artículo 2 inciso 1 es coherente con el artículo 44 de la constitución, 
que es   deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, en 
consideraciones especificas sería los derechos de los ciudadanos transexuales. 
Comentarios 
El Estado tiene la obligación de valorar, reguardar,   respetar, prevenir y proteger el 





en una posición de incertidumbre jurídica. Por lo tanto debe priorizar una protección 
eficaz. 
Contenido literal de la norma 
Art.44. Son deberes primordiales del Estado:(…) 
Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (…); promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la 
nación. 
Interpretación exegética 
El Estado peruano a pesas que tiene innumerables deberes, primordialmente tiene el 
deber de garantizar la vigencia de los derechos  fundamentales conjunto con los 
derechos humanos internacionales. 
Interpretación sistemática 
Este articulo tiene concordancia con el Art. 2 de la constitución, donde establece el 
deber proteger el derecho fundamental a la identidad de los cuídanos transexuales 
en situación de discriminación.   
Comentarios 
El Estado peruano tiene la obligación y deber de garantizar la plena valoración de los 
derechos fundamentales, en conjunto con los derechos humanos internacionales a la 
identidad de género de los transexuales. En otras palabras protegerlos que no sean 
vulnerados. 
CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ 
En la  legislación peruana determina la rectificación de nombre  en procesos no 
contenciosos, de acuerdo al Art.749.9° del Código Procesal Civil y teniendo en 
cuenta la competencia es  realizada por el notario o juez de paz letrado, de 
conformidad  al Art.750 de Código Procesal Civil. Sin embargo,  con respecto al 





Art.2 inc.1 de la Constitución la cual es mediante autorización judicial que motiven su 
justificación con argumentos sólidos, es también un proceso no contencioso y es 
competente el juez Especializado Civil. Mientras que el  pedido de cambio de sexo 
los  determino  mediante la jurisprudencia del tribunal constitucional “Exp.N°0640-
2015-PA/TC” en vía ordinaria en el en proceso sumarísimo de acuerdo al Art.546.6 
del Código Procesal Civil la cual menciona “Los que no tienen un avía procesalmente 
propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre el monto o, porque debido a la 
urgencia de tutela jurisdiccional, el juez considere atendible a su empleo”.  
Resultados del objetivo específico 1 
A continuación resultado de la norma  que se analizó se dan en función al objetivo 
específico uno: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO UNO 
DEMOSTRAR SI SE AFECTA EL  DERECHO A LA  IDENTIDAD DE GÉNERO  
COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA HUMANA DE 
LOS TRANSEXUALES EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO EN DNI 
EN EL PERÚ. 
Ley Orgánica  
Ley N°26492 
Artículo 56.- Pueden efectuarse rectificaciones o adiciones en las partidas de registro 
en virtud de resolución judicial, salvo disposición distinta de la ley (…) 
Artículo 40.- El Registro del Estado Civil es público. Se inscriben en él los actos que 
la ley y el reglamento de las inscripciones determinan. 
Artículo 55.- Las inscripciones de resoluciones judiciales se efectuarán únicamente 
en caso que éstas se encuentren ejecutoriadas, salvo disposición legal en contrario. 
Para dichos efectos, los jueces dispondrán, bajo responsabilidad, se pasen los 
respectivos partes al registro para su inscripción, dentro de los quince (15) días 





Resultados del objetivo específico 2 
A continuación resultado de la norma  que se analizó se dan en función al objetivo 
específico dos: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECIFICO DOS 
ANALIZAR SI EL DERECHO INTERNACIONAL FORTALECE LA VIGENCIA DEL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES EN EL 
PERÚ. 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  
 
Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad. 
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su honra o reputación. 
 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques. 
Artículo 24.  Igualdad ante la Ley.- Todas las personas son iguales ante la ley.  En 





Artículo 25.  Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados Partes se comprometen: 
 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 
en que se haya estimado procedente el recurso. 
Las 6 resoluciones de la Asamblea general de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad y 
expresión de Género” 
Principios de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. 
3.5 Descripción de resultados de la técnica: Análisis jurisprudencial  
A continuación se consignarán los datos obtenidos de la técnica de análisis 
jurisprudencial, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general: 
A continuación se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en 
función del objetivo general: 





ANALIZAR DE QUÉ MANERA SE APLICA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN SU 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL PERÚ. 
Sentencia del Tribunal Constitucional peruano, Exp. N° 06040 -2015 –PA/TC 
Contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto. 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Rodolfo Enrique Romero 
Saldarriaga contra. 
“La realidad biológica, a tenor de lo expuesto, no debe ser el único elemento 
determínate para la asignación del sexo, pues este, al ser también una construcción, 
bebe comprenderse dentro de la realidad sociales, culturales e interpersonales que la 
propia persona experimenta durante su existencia”   
“El transexualismo bebe ser entendida como una disforia de género, mas  no como 
una patología; así las  cosas, y en consonancia con estas evidencias, respaldas por 
la jurisdicción supranacional y los criterios asumidos por los organismos 
internacionales, corresponde dejar sin efecto este extremo de la doctrina 
jurisprudencial fijada en al STC 0139-2013-PA”. 
“Este tribunal advierte que existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un 
derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucional 
protegido del derecho a la identidad personal”. 
“El tribunal advierte que, en muchos casos, una interpretación rígida e inmutable de 
los derechos que la constitución reconoce pude bloquear el acceso a la justicia”.   
Ha resuelto declarar fundada en parte la demanda, al haber acreditado la afectación 
del derecho fundamental de acceso a la justicia; en consecuencia deja sin efectos la 
sentencia 0139-2013-PA/TC; y declara  improcedente la demanda respecto al pedido 
de cambio de nombre y de sexo, dejar a salvo el derecho a fin que lo pueda hacer 
valer en la vía judicial que corresponda. 





Así mismo, el Tribunal Constitucional  menciona y pone a conocimiento que existe 
una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género, ya 
que es  parte del contenido constitucional protegido del derecho a la identidad 
personal. Por lo tanto, merece tutela constitucional al formar parte de su identidad. 
Por consiguiente, el tribunal determina que los jueces tienen la sección de la 
interpretación de los alcances del derecho a la identidad de las personas. La 
recurrente cuestiona que no hay legislación  que determina  la vía correcta para 
dicha modificación, en especial al sexo. 
Comentario  
Los jueces deben tener decisiones del derecho a la identidad de manera razonable 
de acuerdo a la realidad social nacional como internacional, efectivizando la tutela 
jurídica de los ciudadanos transexuales, en el Perú,  garantizando  tal solicitud para 
reconocer el cambio de sexo. Por lo tanto, la vía idónea se determina de  acuerdo  el 
artículo 546.6 del Código Procesal Civil  (proceso sumarísimo) a fin de tutelar el 
derecho a la identidad de género. Ante ello, es claro precisar que estos procesos 
judiciales son extremadamente largos, que dilatan el pleno ejercicio del derecho 
fundamental a la identidad inherente a toda persona, ya que esta decisión se 
tomaran al margen del criterio del juez en el Perú, que a su convicción podría votar 
en contra sin importar trasgredir este derecho fundamental. 
 
Resultados del objetivo específico 1 
A continuación se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en 
función del objetivo específico uno: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO UNO 
DEMOSTRAR SI SE AFECTA EL  DERECHO A LA  IDENTIDAD DE GÉNERO  
COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA HUMANA DE 
LOS TRANSEXUALES EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO EN DNI 





Sentencia del Tribunal Constitucional peruano, Exp. N° 00139 –2013 PA/TC 
Contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia 
de San Martin. Recurso de agravio constitucional interpuesto por Rafael Alonso Ynga 
Zevallos, en representación de P.E.M.M. 
“El sexo viene a ser el sexo biológico, el sexo cromosómico o genético instaurado en 
el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, que determina el 
sexo femenino o masculino: cromosomas XX (femenino), cromosomas XY 
(masculino) (…) en tanto que la ciencia aporta que el sexo cromosómico no se puede 
cambiar, el sexo es indisponible para el individuo” 
 “Transexualismo es un trastorno mental, en el que no hay ninguna patología 
anatómica o genética. (…) Tiene la convicción de que su sexo anatómico es erróneo, 
pero el error está en su mente, no en su anatomía” 
Ha resulto declarar infundada la demanda, al no haberse acreditado la afectación del 
derecho fundamental a la identidad; declarando que esta sentencia constituye 
doctrina constitucional vinculante obligatorio para todos los jueces y tribunales del 
país. 
Resultados del objetivo específico 2 
A continuación se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en 
función del objetivo específico dos: 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECIFICO DOS 
ANALIZAR SI EL DERECHO INTERNACIONAL FORTALECE LA VIGENCIA DEL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES EN EL 
PERÚ. 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
La resolución de La CIDH del Caso Karen Átala VS. Chile, del 24 de febrero de 2012, 
el tribunal integrado por cuatro magistrados, entre ellos el Doctor Diego García  





Convención Americana de Derechos Humanos y el reglamento de la Corte lo 
siguiente: que el Estado Chileno es responsable de la violación del derecho a la 
igualdad y no discriminación  de acurdo al artículo 24; violación a la vida privada del 
artículo 11.2 y 17.1 y 8.1, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención 
Americana. Por tal razón, en aplicación al Art.23.3 del estatuto de CIDH y Art.1.4 del 
Reglamento de la CIDH, en perjuicio de Karen Atala Riffo. 
Texto de la sentencia  
Asimismo, hacen hincapié sobre el derecho a la identidad de género refiriendo que la 
OEA ha aprobado cuatro resoluciones  en sesiones anules (AG/RES. 2435 (XXXVIII-
O/08); AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09); AG/RES. 2600 (XL-O/10); AG/RES. 2653 (XLI-
O/11)), respecto a la protección de las personas contra tratos discriminatorio basados 
en su orientación sexual e identidad de género. Así también como lo señalo el TEDH 
que la orientación sexual es otra condición mencionada en el Art12 del Convenio 
Europeo. Por lo tanto, están expresamente escrita y desarrollada estos derechos 
fundamentales en la Convención. Por tal motivo, ninguna decisión práctica y 
normativa de derecho interno sea por las entidades estatales o particulares, puedan 
restringir o disminuir  sus derechos fundamentales basados por la orientación sexual. 
Comentario  
Respecto a la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos todo Estado 
debe de realizar consenso y garantizar el respeto pleno por los derechos de estos 
ciudadanos minoritarios. Por lo tanto, no puede ser un argumento válido para no 
valorarlos,  negándolo y restringiendo sus derechos humanos  por el simple sentido 
de ser debatido en el Perú. Pues al someterse exclusivamente  a la convención 
Americana y a las obligaciones internacionales contraídas por la sola decisión 
soberana de cada Estado. 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
De igual modo, la resolución de la CIDH del caso Duque VS. Colombia, del 26 de 





Diego García  Sayán en calidad de juez, determinaron en conformidad a la 
Convención Americana de Derechos Humanos y el reglamento dela Corte lo 
siguiente: que el Estado Colombiano es responsable por la violación al derecho a la 
igualdad ante la ley, reconocido en el Art.24, 1.1, 8.1, 25, 2 ,4.1, 5.1 en relación al 
Art. 1.1, 2,24 de la convención Americana.  
Texto de la sentencia   
Asimismo, hacen hincapié sobre el derecho a la identidad de género, que “el 
Principio de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, establecen 
en el Principio N° 13 que todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a 
otras medidas de protección social, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género.” Por tal razón, todos los Estados tiene que adoptar 
medidas legalistas y administrativas con la finalidad de garantizar la igualdad en 
tanto las condiciones apartándoles de  la discriminación por la identidad de género u 
orientación sexual, protegiendo también la inseguridad social y beneficios 
empresariales y sobre todo  para la salud, enfermedad y muerte. 
Cometario  
Por tal razón, se determina que el derecho internacional de los derechos humanos en 
relación con la identidad de  género y a la orientación sexual que todo ciudadano 
transexual tiene la seguridad social sin discriminación, bajo el principio de 
Yogyakarta. Por lo tanto, todo el Estado que han convenido tiene la obligación de 
cumplirlos más aun cuando se nota plenamente la discriminación sobre los 
ciudadanos transexuales. 
3.6 Descripción de resultados de la técnica: Derecho comparado 
A continuación se consignarán los datos obtenidos del análisis de derecho 
comparado, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 





A continuación se presentan los resultados del análisis del derecho comparado en 
función del objetivo general: 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
ANALIZAR DE QUÉ MANERA SE APLICA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LOS TRANSEXUALES AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN SU 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL PERÚ. 
COMPARACIÓN PRÓXIMA 
País         : ARGENTINA  
Tipología: LEY N° 26.743 
Tiempo    : 2012 
Perfil de significación  
“Artículo 2.-  Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual 
del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales.” 
Semejanza 
Respecto a la legislación argentina es semejante el reconoce el derecho a la 
identidad pero no específicamente como el derecho a la identidad de género.  
También guarda semejancita que corresponde al sexo asignado al nacimiento. 
Diferencia 
La diferencia es que la legislación argentina lo determina  de acuerdo como se siente 
la persona al vivir individualmente. Por tanto, pueda o no corresponder a su 





modales. La identidad  de género, En cambio en el Perú es automática debe 
corresponder desde el nacimiento y es interpretada mediante el sexo biológico.  
Perfil de significación 
“Articulo 6 .-  Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4° y 5°, el/la 
oficial público procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo, a 
notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil 
de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a emitir 
una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un 
nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y 
el nuevo nombre de pila. (…)” 
Semejanza 
En la legislación peruana muestra la  similitud de cumplir los requisitos expedidos por 
la Reniec al solicitar el cambio del nombre. Por tal motivo se desprende del Código 
Civil. Pero determinando la entidad estatal la RENIEC por el sexo biológico. 
Diferencia 
A diferencia de Perú, para el procedimiento de cambio de sexo se requiere 
autorización del juez, en cambio  la legislación argentina se realiza el cambio de 
nombre y sexo  mediante notificación de oficio para ser efectiva el cambio, sin ningún 
trámite administrativo y judicial. 
COMPARACIÓN PRÓXIMA 
País         : Bolivia  
Tipología: Ley N° 807 de identidad de genero 
Tiempo    : 2016 
Perfil de significación 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para el 





transgénico en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, 
permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género. 
Semejanza 
Se asemejan para el pedido de hacer pleno ejercicio del derecho en vía 
administrativa solo para la rectificación del nombre. Pero no para el cambio de 
nombre, imagen y sexo. 
Diferencia 
A diferencia de Perú es que el Estado boliviano garantiza y protege el derecho 
fundamental a la   identidad de género, mediante una ley,  para toda su 
documentación pública; ejerciendo plenamente este derecho fundamental, 
cambiando la imagen y sexo de sus ciudadanos   transexuales en vía administrativa 
(SERECI). Sin tener la cirugía como requisito, pero si  el examen psicológico. 
COMPARACIÓN PRÓXIMA 
País         : Brasil  
Tipología: Decreto N° 8.727 
Tiempo    : 2016 
Perfil de significación 
Art. 1  presente Decreto prevé la utilización del nombre y el reconocimiento social de 
la identidad de género travesti o transexuales dentro de la administración pública 
federal directa, organismos autónomos y fundaciones. 
Semejanza 
La semejancita que tiene el decreto del Estado brasileño con la legislación  de 
Peruana,  es que también sus normas legales para  la identidad  se derrolla tanto 
para entidades públicas y privadas solo bajo el sexo biológico. 
Diferencia 
A diferencia del Estado peruano, el Estado brasilero garantiza el derecho a la 





administración federal pública, donde realmente en la actualidad  valoran a los 
transexuales, como se identifican, reconocen y se relaciona socialmente, sin tener 
necesariamente la relación del sexo vinculado  al nacer. 
COMPARACIÓN PRÓXIMA 
País         : Colombia  
Tipología: Decreto presidencial N°1227 
Tiempo    : 2015 
Perfil de significación 
Artículo 2.2.6.12.4.2. Las disposiciones de esta sección se aplicarán a las personas 
que busquen corregir el componente sexo de su registro civil de nacimiento. También 
se aplicará a los notarios y autoridades administrativos que tengan competencia 
relacionadas con el registro del estado civil.   
Semejanza 
El Estado peruano se asemeja solo para la rectificación del nombre  en su registro 
civil de nacimiento y no del sexo, mediante proceso no contencioso que puede ser en 
vía notarial.  
Diferencia 
A diferencia con la legislación jurídica del  Estado Peruano, Colombia busca corregir 
el sexo en su registro civil, otorgando tal cargo a los notarios y autoridades 
administrativas. En cambio en  Perú  solo esta otorgado  la rectificación del nombre 
de acuerdo al Código Civil a jueces de paz letrado y a notarios. El cambio de nombre 
y sexo, en la vía del proceso sumarísimo a criterio  del juez.   
COMPARACIÓN PRÓXIMA 
País         : Ecuador   
Tipología: Constitución de la Republica de Ecuador   
Tiempo    : 2008 





Art.11 el ejercicio de los derechos se rige por los siguientes principios  
Inc.2 Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, estado de salud, por VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 
cualquier otro distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar  o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sanciona toda forma de discriminación.(…) 
Semejanza 
La semejanza que tiene la constitución de Colombiano con la nuestra, es que  el 
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos gozan con igualdad solo estos 
preceptos, por lo que nadie debe ser discriminado por sexo, religión, o por cualquier 
otra distinción o índole.  
Diferencia 
La diferencias que tiene el Estado peruano, es que la constitución peruana no se 
protege la identidad de género expresamente específico, ni  la orientación sexual. 
Por lo que, en la actualidad genera un incertidumbre jurídica y a la vez una 
discriminación de manera indirecta, con esto se suma el poco conocimiento que tiene 
tanto el legislador tanto el magistrados  en nuestro país, a pesar que somos miembro 











































En el presente capítulo respecto a  la discusión se establece la interpretación de los 
resultados obtenidos y recolectados a partir de la problemática de investigación por 
lo que es importante resaltar que no es la repetición de los resultados, por lo 
contrario es la redacción y juicios de valores que le da sentido a los resultados. 
En este aspecto se identifican las debilidades y fortalezas sobre la problemática de 
estudio enmarcando en la presente opiniones y posiciones respecto al tema de 
investigación. 
Discusión del objetivo general  
Objetivo jurídico General 
Analizar de qué manera se aplica el derecho a la identidad de género de los 
transexuales al momento de la inscripción en su documento nacional de identidad 
en el Perú. 
 
Supuesto Jurídico General 
Se aplica de forma desigual para los transexuales  que solicitan el 
cambio de sexo, donde no se salvaguarda ni valoran su derecho 
fundamental a la identidad de género. Es decir, se afecta el derecho a 
la dignidad de la persona en base a su derecho de la identidad, por 
qué en algunos casos ha sido negado mayoritariamente y en otro 
aceptado mayoritariamente, generando una incertidumbre jurídica; y 
en vía administrativa no se aplica tal cambio, porque   tiene que ser 
por orden judicial, a pesar que hay pronunciamiento del derecho 
internacional y del Tribunal constitucional del Peruano. 
 
Así mismo, se considera la apreciación de cada uno de los entrevistados con 
respecto al objetivo general, de esta manera lo mencionado  por el entrevistado 1, 
Identifica  que los particulares y el Estado están en la obligación de  garantizar los 





el Perú se está reconociendo mediante las jurisprudencias del Tribunal 
Constitucional. Por lo tanto, los requisitos deben ser accesibles con equidad y 
razonabilidad sin discriminación para la inscripción de su derecho a la identidad de 
género  en su DNI y si no es accesible se afectaría  el derecho fundamental a la 
identidad. 
En tal sentido tomando en cuenta lo que alega el entrevistado 2, al respecto se 
considera que  no se aplica de manera amplia en el Perú, generando  perjuicios a los 
cuídanos transexuales. Por lo tanto, al no haber un conocimiento amplio del derecho 
a la identidad de género y el apego a las normas legales inferior a la constitución,  los 
operadores de la inscripción y autoridades de Reniec no lo aplican correctamente, 
vulnerando el derecho a la identidad de género de los ciudadanos transexuales en el 
Perú .  
De la misma manera con el entrevistado 3, considera que se aplica este derecho la 
identidad de género mediante el proceso de amparo, la cual está reconocido 
constitucionalmente el derecho a  la identidad y a la libertad, por lo que el 
procedimiento garantiza derechos fundamentales. 
En cuanto al entrevistado 4, expresa que en el Perú no existen derechos para los 
transexuales, pero si hay formación jurisprudencial. Por lo tanto, es fundamental  la 
aplicación para lograr la igualdad de género. Así mismo, si se realiza el acceso a la 
modificación de su género el procedimiento es  garantista. 
De la misma manera con el entrevistado 5, indica que en la realidad no se atribuye 
este derecho a la identidad, por lo que debe establecerse una norma que la 
reconozca. Por lo tanto, se garantizaría cuando está reconocido  como derecho 
fundamental. 
En lo que respecta a la discusión del Análisis de fuente documental, lo mencionado 
por el autor Eguiguren (2015) manifiesta, que teniendo doctrina  constitucional 
desarrollada, no hay más que esperar para valorar adecuadamente este derecho a la 
identidad de género en vía administrativa, por ser un derecho fundamental vinculado 





Si bien el sistema jurídico no tiene responsabilidad por lo que ignora y no lo resuelve, 
es porque la responsabilidad es de los actores políticos y sus discursos hipócritas, 
encargados de producir y aprobar leyes; jueces, porque la aplican. Puesto que, a 
falta de una norma legal administrativa no debe ser argumentada para dejar de 
reconocer el ejercicio de este Derecho Constitucional. 
En lo que respecta del análisis de las noticias, en el  diario de la república el autor 
Vargas (2014) menciona, que los debates de este tema en el Perú tiene una base 
equivocada homofóbica que recae por sus sectas religiosas de conservacionismo, a 
pesar que es un país laico, porque todos tenemos los mismos derecho; democrático, 
ya que tenemos la libre decisión por nuestra orientación sexual.  
Asimismo, del el análisis normativo se pude verificar que la Constitución Política del 
Perú, protege el derecho a la identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su 
libre desarrollo y bienestar; Al honor y la buena reputación; A la paz, a la tranquilidad 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Más aún, en 
concordancia con el Art. 44 de la constitución el Estado tiene el deber de garantizar y 
valorar los derechos de los transexuales por lo que es un grupo minoritario en 
constantes amenazas. 
 De acuerdo al análisis de la sentencia del tribunal constitucional, el Exp. N° 06040-
2015-PA/TC mención respecto a la identidad de género,  que  la realidad biológica no 
es el único elemento para a determinar el sexo ya que existe el ámbito de la realidad 
social.  Por lo tanto, el transexualismo no es una patología, sino es una disforia de 
género que respalda la jurisdicción máxima internacional y que en el Perú hay una 
fuerte tendencia de reconocerla, ya que al determinarla como prohibida e inmutable 
bloquearía el acceso a la justicia. 
 Así mismo, mediante el análisis del derecho comparado, se determina que hay 
países que aplican y valoran regulando el derecho a la identidad de género  en el 
ámbito  administrativas, así lo determina el Estado Argentino, mediante ley N° 26.743 
publicado el año 2012; Boliviano, médiate ley N° 807 publicado el año 2016; Brasil, 





administración pública; Colombia, mediante Decreto presidencia N° 1227 publicado 
el año 2015; y por último Ecuador, que garantiza y protege este derecho 
expresamente en su constitución desde el año 2008, a diferencia de todos los países 
mencionados.  
Discusión del objetivo específico uno: 
Objetivo jurídico específico 1 
Demostrar si se afecta el  derecho a la  identidad de género  como parte del 
derecho fundamental de la persona humana de los transexuales en relación a la 
inscripción al registro en DNI en el Perú. 
 
Supuesto Jurídico General 
Se afecta  vulnerando el derecho a la dignidad, libre desarrollo y 
bienestar e igualdad de los transexuales gravemente,  cuando la 
inscripción de su derecho fundamental  a la identidad de género es 
rechazada  sin otorgarle tal beneficio. 
 
De lo mencionado con lo dicho por el entrevistado 1, manifiesta que se afecta el 
derecho a la identidad de género vulnerando también otros derechos por que  están 
interconectados y básicamente fundadnos en la dignidad. Asimismo el Tribunal 
Constitucional  lo reconoce y exige a las entidades del Estado se refleje en el 
documento de identificación de los trasexuales, ejerciendo  el libre desarrollo de la 
personalidad  como ellos lo determinan. Por lo tanto, la Reniec  está obligado como 
ente estatal respetar los derechos fundamentales o se actuará en la vía  procesal 
constitucional para protegerlo. 
A continuación lo dicho por el entrevistado el entrevistado 2 indica, que se afecta 
gravemente el derecho a al a identidad de género al igual que  el derecho al nombre, 
porque busca identificarse y desarrollarse plenamente el transexual en la sociedad y 





la identidad de género como parte del derecho a la identidad, estaría aportando para 
efectos de su reconocimiento y  actuar también frente a una inscripción. La Reneic 
como ente designando para el registro debe prevalecer este derecho fundamental, 
para que se desenvuelva y se desarrolle el transexual en la sociedad. Puesto que, al 
no reconocerlo se estaría violando derechos fundamentales como la dignidad. 
De la misma manera el entrevistado 3 manifiesta, que en consecuencia a la negación 
de la inscripción se afecta gravemente el derecho a la identidad y otros derechos 
fundamentales, y al reconocerlo el Tribunal Constitucional este derecho como parte 
de la identidad podría tener efecto vinculante. Por lo tanto, se protege el derecho a la 
dignidad al considerar su identidad de género,  al merecer tutela constitucional en la 
vía administrativa por la Reniec. 
En cuanto el entrevistado 4 indica, que se vulnera gravemente el derecho a la  
identidad frente a la negación a la inscripción de su sexo. Por tal razón, si el tribunal 
lo reconoce como parte de la identidad, sería un avance para no ventilarse en 
procesos judiciales y acceder en vía administrativa, porque forma parte de su 
identidad.  
De la misma manera el entrevisto 5 indica, no se afecta gravemente este derecho a 
la identidad de género  porque aún no hay norma que lo reconozca, pero si el 
Tribunal Constitucional  reconoce el derecho a la identidad  de género,  es porque es 
parte de la identidad de la persona. Asimismo,  no hay tutela a la identidad de género 
porque no hay norma que lo regule. 
De acuerdo al análisis de la fuente documental, se puede deducir que  se afecta el 
derecho a la identidad de género de los transexuales al impedirse su cambio de sexo 
en su documentación nacional de identidad; considerando, que la identidad es una 
manifestación del derecho humano, por lo que el Estado está en la absoluta 
obligación de cumplir facilitando el acceso a la incorporación de identificación por la 
RENIEC. Se analiza que el ciudadano que peticiona su identificación que 





desarrollo y bienestar, por tal razón se puede adecuar, modificarla y al no hacerlo se 
estaría violando su derecho fundamental. 
Del análisis de las noticias, se señala que el Perú hay infinitas noticias que  son 
lamentables en nuestra sociedad actual, teniendo citados solo las noticias de lima. 
Tras años de este tipo de  discriminación, fue motivo de constantes debates jurídicos, 
sociales y políticos, que solo ameritan al parecer oídos sordos como simples noticias. 
Las investigaciones e informes son claras noticias de la desigualdad y desvaluación 
del  derecho a la identidad de género en la actualidad. 
Sobre la discriminación de acuerdo al Ministerio de Justicia el 2013, el 93% de los 
encuestados señala que este grupo minoritario LGBTI se encuentran en 
constantemente discriminación. Como reflejo tenemos la discriminación que se dio  
en la discoteca gótica, que elevaron el pago a un transexual  por su condición sexual. 
Asimismo, otro testimonio de un joven transexual que le obligaron hacer la cola de 
hombres de acuerdo a su documento de identidad, en un bar de Miraflores.   
De acuerdo al análisis demarco normativo se determina, de acuerdo al  artículo 2 
inciso 1 de nuestra constitución, tiene la  obligación de  reconocer el derecho 
fundamental a la identidad y libre desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos 
transexuales  peruanos; con especial énfasis valorar sus derechos a estos grupos 
minoritarios, que necesitan la protección especial a su derecho a la identidad de 
género; al libre desenvolvimiento de personalidad. 
De acuerdo al análisis de la sentencia del tribunal constitucional se determina un 
antecedente de la afectación del derecho a la identidad de género del Exp. N° 00139-
2013-PA/TC argumentando que el sexo se determina mediante la fecundación del 
ovulo y el espermatozoide conforme a  los cromosomas, (XX es  femenino, XY es 
masculino) por que el sexo viene del sexo biológico desde el nacimiento. Por tal 
razón, el transexualismo es un trastorno mental que se asigna erróneamente su 
sexo.  
Por tal razón, el análisis jurisprudencial actual del tribunal constitucional Exp. N° 





biológica no es el único elemento para a determinar el sexo ya que existe el ámbito 
de la realidad social y la vía idónea para su reconocimiento es  de  acuerdo  el 
artículo 546.6 del Código Procesal Civil  (proceso sumarísimo) a fin de tutelar el 
derecho a la identidad de género. Ante ello, es claro precisar que estos procesos 
judiciales son extremadamente largos, que dilatan el pleno ejercicio del derecho 
fundamental a la identidad, inherente a toda persona, ya que esta decisión se 
tomaran al margen del criterio del juez en el Perú. 
De acuerdo del análisis del derecho comparado, podemos determinar que los países 
como: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador son  ejemplo a seguir para que 
no se afecte derechos fundamentales de los ciudadanos trasexuales en el Perú. 
Discusión del objetivo específico dos: 
Objetivo jurídico especifico 2 
Analizar si el derecho internacional fortalece la vigencia del derecho a la identidad 
de género de los transexuales en el Perú. 
 
Supuesto Jurídico General 
El derecho internacional lo menciona  y fortalece positivamente la 
vigencia del derecho a la identidad de género de los transexuales, 
mediante los tratados y  convenciones  internacionales que tiene el 
Perú con la ONU y OEA, donde determinan  sistemas de protección 
de derechos humanos. A pesar de que, las normas legales no lo 
reconocen ni valora en vía administrativa por la Reniec; en vía judicial 
algunos casos ha sido negado mayoritariamente y en otro aceptado 
mayoritariamente. 
 
De las respuestas brindadas por los profesionales, se colige que  los tratados  en si 
fortalecen positivamente, porque hay normas que influyen tal protección en la OEA Y 





trascender estos derechos fundamentales y no estar lejos de esta aplicación efectiva, 
dado que en la actualidad en el Perú  no se protege este derecho adecuadamente, 
desvalorando completamente, a pesar que es un derecho fundamental.  
En tal sentido tomando en cuenta lo que alega los profesionales se determina, que 
bajo la teoría de convencionalidad el Estado está en la obligación de proteger el 
derecho a la identidad de género porque: En primer lugar   los derechos 
fundamentales son universales. Segundo Lugar, a pesar que el Estado es parte de la 
comunidad internacional está en la obligación de aplicar este derecho fundamental a 
la identidad de género. 
De la misma manera con las respuestas brindadas por los profesionales, hay una 
fuerte tendencia de incorporar y valorar este derecho fundamental, porque hay 
razones suficientes a nivel nacional e internacional para la protección de este 
derecho a la identidad de género, que busca la alternativa correcta para que gocen 
este derecho reconociéndoles de manera legal, ya que es un derecho fundamental 
acorde a la realidad social. 
Respecto el análisis documental  vinculado al objetivo específico dos, el derecho 
internacional protege y fortalece la identidad de género mediante la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, todo Estado que se encuentre dentro 
del marco social y democrático; y son  parte del Pacto de San José de Costa Rica,  
no debe  permitir la limitación del derecho fundamental a la identidad de género, ya 
sea prohibiendo y discriminado  por  su orientación sexual  perjudicando su condición 
social y el libre desenvolviendo de su personalidad. 
El Estado peruano a pesar que es miembro de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y ser parte del Pacto de San José de Costa Rica tiene la obligación de 
regular, proteger y garantizar este derecho fundamental a la identidad de género 
mediante la teoría de convencionalidad. 
De las noticias más relevantes, se colige  que el derecho internacional fortalece 
positivamente la vigencia del derecho a la identidad de género,  por lo que la 





a la  identidad de género. Por lo tanto,  en la actualidad  solo los  alumnos, docentes 
y administrativos puedan solicitar el cambiar de nombre, género y foto que figura en 
su carne interno estudiantil de la PUCP.  
 
Así mismo, la noticia hace relevancia de un antecedente  que tuvo la Universidad de 
Córdova de Argentina, que implemento  años atrás la misma iniciativa, 
promulgándose después la ley de identidad de género en Argentina. La congresista 
Marísa Glave Remy, índico que el partido frente amplio presento  un proyecto de ley 
de identidad de género, para establearse  el cambio de sexo en un  trámite 
administrativo (Reniec). 
 
Del análisis normativo, se colige que el artículo 44 de la constitución, el Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, en consideraciones 
especificas sería los derechos de los ciudadanos transexuales. Por tal razón, el 
Estado peruano tiene la obligación y deber de garantizar la plena valoración de los 
derechos fundamentales, en conjunto con los derechos humanos internacionales. En 
otras palabras protegerlos que no sean vulnerados. 
 
Discusión del análisis jurisprudencial Respecto a la sentencia de la Corte Americana 
de Derechos Humanos, todo Estado debe de realizar consenso que garantice el 
respeto pleno por los derechos de estos ciudadanos minoritarios. Por lo tanto, no 
puede ser un argumento válido para no valorarlos,  negándolo y restringiendo sus 
derechos humanos  por el simple sentido de ser debatido en el Perú. Pues al 
someterse exclusivamente  a la Convención Americana y a las obligaciones 
internacionales contraídas por la sola decisión soberana del Estado estaría violando 
derechos fundamentales. 
Por tal razón, menciona el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que la  
identidad de  género y  la orientación sexual de todo ciudadano transexual debe ser 
protegida para su seguridad social sin discriminación, bajo el principio de Yogyakarta 































De acuerdo  con las técnicas de recolección de datos y  los lineamientos 
establecidos, la cual nos motivó para desarrollar la discusión de los contraponiendo 
de los supuesto planteados en la discusión, se determinara la siguiente conclusión. 
Primera  
Hay un desinterés legal jurídico y político por  parte del Estado, bebido a que no 
aplican adecuadamente el derecho a la identidad de género, encontrándose este 
derecho en una incertidumbre jurídica que confunde a las autoridades estatales. Así 
mismo, La identidad queda claro que  es una manifestación social del derecho 
humano. Por lo tanto, el Estado está en la absoluta obligación de garantizar y cumplir 
el acceso a la inscripción para su adecuada identificación en la RENIEC. 
Segunda 
 Los transexuales en la sociedad peruana afrontan  estereotipos, prejuicios y 
perjuicios sobre su orientación sexual e identidad de género, al no tener acceso al 
Registro Civil Administrativo. Por tal motivo,  la mayoría sufren ataques contra su 
vida, cuerpo y salud. Por ello, el Ministerio de Justicia en coordinación con Derechos 
Humanos y el Ministerio Público, dan a conocer  según las estadísticas  que  el 93% 
de los encuestados señalan que este colectivo se encuentra más expuesto a la 
discriminación, así como al maltrato físico (88%), al maltrato verbal (92%), a las 
amenazas (84%) y al chantaje (78%)”. 
Tercera 
En primer lugar, se determina que el Derecho Internacional fortalece la identidad de 
género mediante la  Teoría de Convencionalidad. En Segundo lugar que  existe 
doctrina constitucional desarrollada  en el Perú sobre el derecho a la identidad de 
género, al igual que  la doctrina del derecho internacional, para que el Estado  







































Se recomienda a los legisladores del Estado peruano realizar un análisis en el marco  
legal, social y  científico sobre el tratamiento del derecho a la identidad de género  de 
los ciudadanos transexuales. En primera Instancia, para ser posible una iniciativa 
legislativa para valorar sus derechos de estas minorías, por lo que cada día son 
vulnerados y poco hacemos para que esto sea tolerado en la sociedad. En segunda 
instancia, ofrecer capacitaciones que  concienticen a las autoridades estatales para 
la salud, trabajo y educación  en beneficio de estas minorías sexuales.    
 
Segunda 
Se recomienda analizar y recapacitar sobre la protección contra la discriminación en 
el ámbito Penal, Para la protección de los bienes jurídicos y derechos fundamentales 
de los ciudadanos transexuales, determinado categorías de orientación sexual e 
identidad de género. Asimismo,  se sugiere  incorporar a la comunidad LGBTI dentro 
al del decreto legislativo N°1098, para que sea protegido por parte del Estado dentro 
de las poblaciones vulnerables, tal como la organización y funciones del Ministerio de 
la  Mujer. 
 
Tercera 
Se recomienda que las autoridades judiciales y los congresistas tomen conciencia 
razonable de acuerdo a la Teoría de la Convencionalidad, por ser parte el Estado del 
Pacto de San José de Costa Rica del derecho internacional. Teniendo la  obligación 
legal de adecuar su  normativa interna y la jurisprudencia en el Perú, en cumpliendo 
a  la ratio decidendi,  las disposiciones y resoluciones de calidad vinculante de la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
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Incertidumbre jurídica de la aplicación del derecho a la identidad de 
género  de los transexuales en relación a su identificación  nacional  
en el Perú. 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera se aplica el derecho a la identidad de género de los 
transexuales en la inscripción de su Documento Nacional de Identidad 
en el Perú? 
PROBLEMAS 
ESPECÌFICOS 
a. ¿Cómo se afecta el derecho a la identidad de género como parte 
del derecho fundamental de la persona humana de los transexuales 
en relación a la inscripción al registro en DNI en el Perú?  
b. ¿De qué manera el derecho internacional  fortalece la vigencia del 




Se aplica de forma desigual para los transexuales  que solicitan el 
cambio de sexo, donde no se salvaguarda ni valoran su derecho 
fundamental a la identidad de género. Es decir, se afecta el derecho a 
la dignidad de la persona en base a su derecho de la identidad, por 
qué en algunos casos ha sido negado mayoritariamente y en otro 
aceptado mayoritariamente, generando una incertidumbre jurídica; y 
en vía administrativa no se aplica tal cambio, porque   tiene que ser 
por orden judicial, a pesar que hay pronunciamiento del derecho 




a.  Se afecta  vulnerando el derecho a la dignidad, libre desarrollo y 
bienestar e igualdad de los transexuales gravemente,  cuando la 
inscripción de su derecho fundamental  a la identidad de género es 
rechazada  sin otorgarle tal beneficio. 
b.    El derecho internacional lo menciona  y fortalece positivamente la 
vigencia del derecho a la identidad de género de los transexuales, 
mediante los tratados y  convenciones  internacionales que tiene el 
Perú con la ONU y OEA, donde determinan  sistemas de protección 
de derechos humanos. A pesar de que, las normas legales no lo 
reconocen ni valora en vía administrativa por la Reniec; en vía judicial 
FACULTAD DE DERECHO 









Analizar de qué manera se aplica el derecho a la identidad de género 
de los transexuales al momento de la inscripción en su documento 
nacional de identidad en el Perú. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
a. Demostrar si se  afecta el  derecho a la  identidad de género  como 
parte del derecho fundamental de la persona humana de los 
transexuales en relación a la inscripción al registro en DNI en el Perú.   
b.  Analizar si el derecho internacional fortalece la vigencia del 
derecho a la identidad de género de los transexuales en el Perú. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
Este proyecto de investigación tiene un diseño de teoría 
fundamentada, Por qué es de acuerdo al estudia de las  Teorías 
doctrinarias constitucionales, que deben ser aplicadas sobre la 
identidad de género; para la revalorización de  sus derechos 
fundamentales de los transexuales en la actualidad. Donde se explora 
teorías relacionadas a los hechos  en la actualidad. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
El escenario de estudio que se realizó para la investigación fue el 
distrito de Lima Norte, debido que los entrevistados son Especialistas 
en Derecho Constitucional y Civil, lugar donde se desarrolló la 
presente investigación.  
METODOLOGÍA 
TIPO DE ESTUDIO : Básico 
 
TIPO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE SE OBTIENE: 
Investigación descriptiva 
 
TIPO DE DISEÑO METODOLÓGICO :Teoría Fundamentada 
 
DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: Libre 
RESULTADOS 
• Análisis de entrevistas   
• Análisis de fuente documental 
• Análisis de noticias 
• Análisis normativo 
• Análisis  Jurisprudencial Nacional e Internacional 



































Hay un desinterés legal jurídico y político por  parte del Estado, 
bebido a que no aplican adecuadamente el derecho a la identidad de 
género, encontrándose este derecho en una incertidumbre jurídica 
que confunde a las autoridades estatales. Así mismo, La identidad es 
una manifestación social del derecho humano. Por lo tanto, el Estado 
está en la absoluta obligación de garantizar y cumplir el acceso a la 
inscripción para su adecuada identificación en la RENIEC. 
Segunda 
 Los transexuales en la sociedad peruana afrontan  estereotipos, 
prejuicios y perjuicios sobre su orientación sexual e identidad de 
género, al no tener acceso al Registro Civil Administrativo. Por tal 
motivo,  la mayoría sufren ataques contra su vida, cuerpo y salud. Por 
ello, el Ministerio de Justicia en coordinación con Derechos Humanos 
y el Ministerio Público, dan a conocer  según las estadísticas  que  el 
93% de los encuestados señalan que este colectivo se encuentra más 
expuesto a la discriminación, así como al maltrato físico (88%), al 
maltrato verbal (92%), a las amenazas (84%) y al chantaje (78%)”. 
Tercera 
En primer lugar, se determina que el Derecho Internacional fortalece 
la identidad de género mediante la  Teoría de Convencionalidad. En 
Segundo lugar que  existe doctrina constitucional desarrollada  en el 
Perú sobre el derecho a la identidad de género, al igual que  la 
doctrina del derecho internacional, para que el Estado  desarrolle la 
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1. ¿Considera usted importante la aplicación del derecho  a la identidad de género 
de los transexuales, al momento de la inscripción de su DNI? 
 
2. ¿De qué manera se aplica el derecho a la identidad de género de los transexuales  
en el Perú? 
3. ¿Considera usted que el procedimiento de inscripción, de la identidad de los 
transexuales, es garantista respecto a la tutela de derechos fundamentales? 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
 
 
Analizar de qué manera se aplicación del derecho a la identidad de género de 
los transexuales al momento de la inscripción en su documento nacional de 
identidad en el Perú. 
Demostrar si se afecta el  derecho a la  identidad de género  como 
parte del derecho fundamental de la persona humana de los 









1. ¿Considera usted lo mencionado por el Tribunal Constitucional del Perú,  en su 
sentencia. N° 06040 -2015 – PA/TC, que  reconoce que existe el derecho a la 
identidad de género el cual forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la identidad? 
 
 
2. A partir de los resultados obtenidos mediante sentencia mencionada arriba del TC, 
de la interpretación del derecho a la identidad de género.   ¿Considera usted que 
se  protege el derecho a la dignidad de los transexuales, al considerar su identidad 
de género? 
 
3. ¿Considera usted que se afecta gravemente el derecho a la identidad de género 
de los transexuales y otros derechos fundamentales. En consecuencia, a la 
negación de la inscripción de su nombre y sexo? 
 
4. ¿Considera usted que el derecho a la identidad de género, merece tutela 













1. ¿Considera usted pertinente que el Estado peruano recoge  tutela del derecho a la 
identidad de género en favor de los transexuales, como lo ha hecho la legislación 
internacional comparada? 
Analizar si el derecho internacional fortalece la vigencia del derecho a la 






2. ¿Considera usted que lo tratados, convenios y acuerdos, que el Estado peruano 
tiene con la ONU y OEA, mediante su sistema de protección de derechos 
humanos, fortalece positivamente o negativamente la tutela del derecho a la 
identidad de género a favor de lo transexuales en el Perú? 
 
3. ¿Considera usted que el Estado peruano, mediante la Teoría de Convencionalidad 
en América Latina, está en la obligación de reconocer derechos fundamentales de 
los transexuales; tal cual ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en sus respectivas sentencias? 
 
4. ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a la presente investigación? Si 
fuera afirmativa ¿Cuál? 
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